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Summary 
By interviewing with film directors, who have played important roles in the modern Japanese film industry,          
I have revealed the roots of their works and the ideas behind them.  The focus of this paper is on interviewing,      
and one of the aims of my study is to foster the students’ “ability to listen closely and carefully”. 
In the first year of my study, I interviewed Takashi Yamazaki, a Japanese film director known for Always —      
Sunset on Third Street, The Eternal Zero, and Parasyte, together with my seminar students.  It has been made     
clear through the interview that he was enthusiastic about “insects” and “clay play” in his childhood, and that           
the enthusiasm lead him to VFX (visual effects). 
The interviewing was a great opportunity for my seminar students, and by going through the process of film 
appreciation and discussion before the interview, the students could improve their analytical skills (abilities to 
accept).  Through future project for their graduation theses, it is expected that the students will acquire 
“Fundamental Competencies for Working Persons”.  This paper claims that interviewing is considered to be 
educationally effective. 
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ࡧ㣕ࡀⓑ࿌ࡠࢃᛮ࠺࠸࡜࡝࡞ ࠖࠋࡓࡗ࠶ࡶ᫬ࡓ࡚࠼⪃࡚
࠘㹇㹀㸫㸿㹌㸿㹆ࠗࡀ࠸ᛮࡢ㌟⮬ࡈࢇࡉṊ࡞ࢇࡑࠊࡋฟ
࡛ሙࡢࡑࠋࡔ࠺ࡑࡓࡗ࠿ศ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡜බே୺ࡢ
࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࢆ͇ሗ᝟ࡓࡁ⏕͆ࡓࡌឤࡾࡓࡋ࡟┠
ࠋࡿ࠿ศࡃࡼࡀࡉษ኱ࡍ࠿⏕

㸟࠺౑ࢆἲၥ㉁ࡋ㏉࣒࣭࢘࢜
࡟ேࠊ൅ࠕࡽ࠿ࢇࡉᙪ㞞ᮧすࡢඃತࠊࡣࢇࡉᕝ㜿 
ࡓࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋࡼࡍ࡛ࢇࡃࡘയ࡜ࡿࢀࢃゝ࡚ࡗ࠘㸽࠼ࠗ
࠿࡞࠼ࡇ⪺࡟ᙜᮏࡸ᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡ពࠋࡔ࠺ࡑ
ࠊࡀࡿ࠶ࡃࡼࡣ࡜ࡇࡍ㏉ࡁ⪺࡜ࠖ㸽࠼ࠕ࡟࡝࡞᫬ࡓࡗ
ࡣࠕࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜ࢆẼᚋࡢࡑࡣࢇࡉᕝ㜿
ࡉᕝ㜿ࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺ゝ࡜ࠖ㸽࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࠖἲၥ㉁ࡋ㏉࣒࢘࢜ࠕࡀἲ᪉࠺౑ࡃࡼࡀࢇ
ࠊ࡚ࡋฟᐙ࡚ࡵึ࡟᫬ࡢṓ㸴㸯࣭ࠕ
ࠖ㸽࡛ࡲ⦖Ἀࠕࠖࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡷࡕࡗ⾜࡛ࡲ⦖Ἀ
 ࠖࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡾࡀᛧࡃࡈࡍࡢࡶࡣᐇࠊࡡ൅࣭ࠕ
ࠖ㸽ࡾࡀᛧࠕ
ⴥゝ㸧ࡓ࠸ᘬࢆ࿡⯆㸦ࡓࡗ࠿᥃ࡗᘬࠊ࡟ྜලࡓࡗ࠸࡜
ჶ࡟ࡽࡉࢆ࠼⟅ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍࠋࡿࡍ͇ࡋ㏉࣒࢘࢜͆ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵ່ࡣࢇࡉᕝ㜿࡜ࡿࡅ⪺ࢆヰ࠸ࡋヲࡓ࠸○ࡳ

࡟ヰ఍ᖖ᪥ࡸ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡣ࡟࠘ຊࡃ⪺ࠗⴭᮏࠊ࡝࡞
๓ࠊࡽ࠿㦂⤒ࡶ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲワࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡘ❧ᙺ
ࡑࠋࡿࡁ࡛ឤඹ࡟࠸኱ࡣ࡟ᙇ୺ࡢࢇࡉᕝ㜿࡞࠺ࡼࡢ㏙
ࡁ⪺͆ࡢୗ௨ࠊࡀࡿ࠶ࡶⅬࡿ࡞㔜࡜㏙グࡢⴭᮏࠊ௚ࡢ
ࢱࣥ࢖࡚ࡋ㆑ព࡟㝿ᐇࠊࡋᚓ఍࡛㌟⮬⚾ࢆ͇ࢶࢥࡢ᪉
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜ࡟࣮ࣗࣅ

㸟ࡿࡍࣥࣙࢩࢡ࢔ࣜ࡟ࡉࡆ኱ᑡከ࣭
๢┿ࢆヰࡢศ⮬ࠊࡣᡭ┦࠺ᛮ࡜ࠖ࠸ࡓࡋࢆヰࠕࡀே 
࡟ヰࡢศ⮬ࠋࡿ࠶࡛ᡭ┦ࡿ࠿ศ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚࠸⪺࡟
ࡣேࠊ࡟ᡭ┦ࡿࢀࡃ࡚ࡋឤඹࡾࡔࢇࡋᴦ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆
࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟᭩ⴭࡢࢇࡉᕝ㜿ࡢ㏙๓ࠋࡿ࡞ࡃࡓࡋࢆヰ
࡛ࡅࡔࡃ⪺ࢆヰ࡛Ẽᮏ࡟ࡵࡓࠖࡿࡅࡘぢࢆၥ㉁ࡢḟࠕ
ఏ࡟ᡭ┦ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆヰࠊࡃ࡞
࡜࠸Ⰻ࡜ࡿࡍࣥࣙࢩࢡ࢔ࣜ࡟ࡉࡆ኱ᑡከࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼
๓ࢆᚰወዲࠊࡵࡘぢࢆ┠ࡢᡭ┦ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࡽ࠿㦂⤒
ࡾ࠿ࡗࡋ࡟ᐜෆࡢࡑࠊࡁ⪺ࢆヰ࡛᝟⾲ࡓࡋฟࡋᢲ࡟㠃
ࢆయ㌟ࠊ࡟ࡽࡉࠋ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸㦫ࡾࡓࡗ➗ࠊࡁ㢔࡜
㸧ࡿࡍࡾࡓࡗ཯ࡅࡢࠊࡾࡓࡗ࡞࡟ࡾࡵࡢ๓㸦ࡿࡏࡉᚋ๓
ࣥࣙࢩࢡ࢔ࣜ࡟ヰࡢᡭ┦࡚࠼஺ࡶࡾ᣺ᡭࡾ᣺㌟ࠊ࡝࡞
ࡃ࡚ࡏࡲࡽ⭾ࢆヰ࡚ࡁ࡚ࡗ஌ࢇ࡝ࢇ࡝ࡣᡭ┦ࠊࡤࢀࡍ
㠃ࡗୖ࡟ࡢ࠸࡞࠸ࡶ࡚ࡌឤ࡜࠸῝࿡⯆ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࢀ
ୖࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡴៅ࡟ཝࡣ࡜ࡇࡿྲྀࢆࣥࣙࢩࢡ࢔ࣜ࡞
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ࠿㏱ぢ࡟ᡭ┦ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㠃ࡗ

㸟ࡿࡏࢃྜ࡟ᡭ┦ࢆ࡝࡞࣏ࣥࢸࡸࣥࣙࢩࣥࢸ࣭
✵ࡸẼᅖ㞺࠸ࡍࡸࡋヰࡶ᭱ࡀ⪅㇟ᑐࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ 
ࡃ㧗ࣥࣙࢩࣥࢸࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡗసࢆẼ
࣭ࣥࣙࢩࣥࢸࡢࡑࡶᡭࡁ⪺ࠊࡤࢀ࠶࡛ᡭ┦ࡍヰཱྀ࡛᪩
╔ࡕⴠ࡟㏫ࠋ࠸Ⰻ࡜ࡿࡁ࡛㛤ᒎࢆヰ࡚ࡏࢃྜ࡟࣏ࣥࢸ
┦ࡍヰࡧ㑅ࢆⴥゝ࡜ࡾࡃࡗࡌ࣭ࡾࡃࡗࡺ࡛࣮ࣥࢺࡓ࠸
ᚅࢆⴥゝࡢᡭ┦࡚࠼ᵓ࡜ࡾࡋࡗ࡝ࡶᡭࡁ⪺ࠊࡤࡽ࡞ᡭ
࡚ࡗ࠶࡛ᡭ┦࠸࡞ᑡࡀᩘཱྀࠋ࠸ࡓࡵࡋࡳჶࢆᐜෆࠊࡕ
ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋヰ࡟࠿ࡽ⁥࡟➨ḟࠊࡤ࠼ྜࡳჶࡀヰࠊࡶ
－ 721 －

ᡭ┦ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍᛂᑐ࡟㌾ᰂ࡟໬ኚࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࠺
ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽᛰࢆ࡜ࡇࡿࡍᐹほࡵࡘぢ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ᭱ࡀ࡜ࡇ࠺ῧࡾᐤ࡟ᡭ┦ࠋ࠸ࡓ

ㅬ ࡶ࡛ࠊ࡟⹫ㅬ࣭
ࡔࡃࡾ࡬
㸟ࡎࡂ㐣ࡾ
ࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔ᴦ㡢ࡓ࠸࡚ࡋಽഴ࡟௦᫬ᰯ㧗ࠊ࡚ࡘ࠿ 
ࡲ᫬ᙜࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠼㏄࡟ࢺࢫࢤࡢ⤌␒⏕࢜ࢪࣛࢆ
ヰ࡟ࢺࢫࢤ㛫᫬㛗ࠊࡃ࡞ࡀ㛫࡚ࡗ࡞࡟ࢫ࣮ࣥࣛࣜࣇࡔ
ࣅࣞࢸࡓ࠸࡚ࡋ⡠ᅾࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ័࡟࡜ࡇࡃ⪺ࢆ
ᩘࡶ࡚ࡃ㛗ࡣ㛫᫬㏦ᨺࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡛⤌␒ࡢᒁ
ࡿࡾ㊊஦࡛ၥ㉁ࡢ㐢୍ࡾ㏻ࠊࡾྲྀࡾࡸࡢᆺษ⣠ࠊ࡛ศ
ࡗࡌ㛫ศ༑ᩘࡣ࡛࢜ࢪࣛࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇ
࡟≉ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ᩚࡀቃ⎔ࡿࡅ⪺ࢆヰ࡜ࡾࡃ
ࡓ࠸࡚ࡅ⥆ᒃ࡟࢜ࢪࢱࢫ㛫ࡢࡶ㛫᫬㸯ࠊࡣࢺࢫࢤࡢࡑ
ࣥࣕࢳ͇ࡿࡏฟࡁ⪺ࢆヰ࠸῝͆࠸࡞ࡶ࡚ࡗ㢪ࠋࡓࡅࡔ
࠸⯙࡟ᡭ┦ࡓࡗࡔࢀ៿࠼࠺࡞ࢀ័୙ࠊࡀࡔࡢࡓࡗࡔࢫ
ୖࡕᣢ࡛㎡㈶ࢆᡭ┦ࡽࡍࡓࡦࠊࡣ⚾ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡀୖ
┦ࠊᯝ⤖ࠋࡓࡋጞ⤊࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡞࠺ࡼࡃᾋࡢṑࡆ
ࡃ࡞ࡋ❧ᡂࡀヰ఍࡞ࡶ࡜ࡲࠊࡳࡄࡘࢆཱྀࢇ࡝ࢇ࡝ࡣᡭ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞
ࠊ࡜ࡇࡿࡍ⾲ࢆពᩗ࡚ࡋᑐ࡟ᡭ┦ࡢὶ୍ࠊࢇࢁࡕࡶ 
ࡀࡽࡕࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡔḞྍ୙せᚲࡣ࡜ࡇࡍࡃᑾࢆ൤♩
ࡇࡿ࡞ࡃࡽࡎࡋヰࡣᡭ┦࡚ࡗ࠼࠿ࠊ࡜ࡿࡂࡍฟ࡟ᡭୗ
ㅬ ࠕ᮶௨ࠋࡓࡗ࡞࡜㦂య࡞㔜㈗ࡓࡗ▱࡚ࡗࡶࢆ㌟ࢆ࡜
ࡔࡃࡾ࡬
࡛ໃጼᮏᇶࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ⚾ࠊࡣ࡜ࡇࠖ࠸࡞ࡂ㐣ࡾ
ࡋ⾲ࢆពᩗࠊࡋゎ⌮࡚ࡋ࡭ㄪୗ࡟⹫ㅬࢆ⪅㇟ᑐࠋࡿ࠶
ࢆヰ࡚ࡗ❧࡟͇ಥᅵࡌྠ࡛͇͆ሙ❧࡞➼ᑐ͆ࡶࡽࡀ࡞
࠶ࡢ࠼ᛂࡁ⪺ࠊࡽ࠿͇ヰᑐࡢኈྠ㛫ே͆࡞ࢇࡑࠋࡃ⪺
ࠋࡿ࠸࡚ࡋឤᐇ࡜ࡿࢀࡉฟࡁᘬࡣヰࡿ

࠾࡟㢌ᛕࢆ͇ࢺࣥ࢖࣏ࡢ᪉ࡁ⪺㹼ຊࡃ⪺͆ࡢࡽࢀࡇ
࡞ࠋࡴ⤌ࡾྲྀ࡟✲◊࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘⏬ᫎࠊ࡚࠸
⮬ࠗࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟͇ຊࡃ⪺͆ࡓࡌㄽࠊ࠾
࠸࡚ࡋᤵఏ࣭ᑟᣦ࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࡶ࡛ᴗᤵࡢ࡝࡞࠘⌧⾲ᕫ
ᛶせᚲࡢࡑࠊࡡ㔜ࢆᑟᣦ࡟ࡽࡉࡣ࡟ࡕࡓ⏕࣑ࢮࠊࡀࡿ
࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘࡛ୖࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋឤᐇࢆᯝຠࡸ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡲ⮫࡟ᮦྲྀ
 
͇ヰ㐓͆ࡓࡅ⪺࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢཤ㐣 

ࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘⏬ᫎࡢ࡛࢜ࢪࣛࡸࣅࣞࢸ
ࡗࡷࡋࡗࡽ࠸࡟ᒇྂྡ࡛࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ࡢస᪂࡟ⓗᮏᇶ
࡟⏬ᫎస᪂ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࢃ⾜࡟㝿ࡓ
⪺ࢆヰ࡚࡚ᙜࢆⅬ↔࡟᯶஦࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡓࡋ㹐㹎࡚࠸ࡘ
࡟ࡾసရస͆ࡢ╩┘ࡶ࡟୰ࡢ࠼⟅ࡅཷࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡃ
ࡇࡓࡅཷࢆ㖭ឤ࡚࠼ぢ㛫ᇉࡀ͇࠸ᛮ͆ࡸ͇ໃጼࡿࡅ࠾
ࠋ࠸ࡓࡋ௓⤂࠿ࡘࡃ࠸ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜
࣮࣌ࣥࣕ࢟࠘ࡿ࡞࡟∗࡚ࡋࡑࠗ⏬ᫎ㸦╩┘࿴⿱ᯞ᫝࣭
㸧࡚࡟ࣥ
࠿ࡸ✜ࠊ࡚࠸࡚ࡋ࠸఍࠾ᅇ㸳㹼㸲࡟᪤ࡣ࡜╩┘ᯞ᫝ 
ࡣ࡟㝿ࡿࡍ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡚࠸ࡘ࡟⏬ᫎࠋࡔࢇᙎࡀヰ࡟
ࡋゎ⌮ࢆࢺࣥ࢖࣏ࡁ࡭ࡃ⪺ࠊࡋ㈹㚷ࢆရస࡟๓஦ࡎᚲ
ࢿ࢟ࠕࡣ࠘ࡿ࡞࡟∗࡚ࡋࡑ ࠗࠋࡴ⮫࡟ᮦྲྀ࡛ୖࡓࡋ⌮ᩚ
ඃࠖ㈹࣮࣑ࢹ࢝࢔ᮏ᪥ࠕࠊ఩㸴➨ࠖࣥࢸ࣭ࢺࢫ࣋ሗ᪪࣐
⚾ࠊ࡛ရసࡓᚓࢆ౯ホ࠸㧗࡝࡞ࡿࢀࡉฟ㑅࡟㈹ရస⚽
ࠋࡿ࠶࡛సྡࡓࡗධࡌឤࡃ῝ࡶ㌟⮬
ࡗ࠶Ⅼ㸯ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟Ẽ࡟ᖖ㠀ࠊ࡚࠸࠾࡟ീᫎࡢࡑ
ࡣ㌴ࠊ୰㌿㐠ࡢከⰋ࣭බே୺ࡿࡌ₇ࢇࡉ἞㞞ᒣ⚟ࠋࡓ
ࡿࡄࡢ㐨⏝ᑓ㌴ື⮬㸦ࣈ࣮࢝ࡃ࡞ࡣ࡛㊰㐨⥺┤ࡶࡘ࠸
ࡍ࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ㉮ࢆ㸧ᡤሙ࡞࠺ࡼࡃᥥࢆ෇࡜ࡾ
ࡑࠕ࡜ࡿࡳ࡚ࡡᑜ࡟╩┘࡜͐ࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦࠊࡣࡢࡶࡿ
ࡾ࠿ศࠊ࠵࡞࠸ࡋ᜼ࠋࡍ࡛࡚ࡵึࡣࡢࡓࡅཷࢆ᦬ᣦࡢ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡳ➗ࡢ㠃‶ࡀ╩┘ࠊ࡜ ࠖࠋ࠿ࡓࡋࡲ
㸿㹌㹂ࠕࡣ㸧⥺᭤㸦ࣈ࣮࢝ࡢࡑࠊࡾ㏻ࡓࡋീ᝿ࡀ⚾
࠺ࡑࡓࡋᙳ᧜࡟ⓗᅗព࡚ࡋࠖࢪ࣮࣓࢖ࢆ㐀ᵓࢇࡏࡽࡢ
ㄒ≀࠺ၥࢆ͇⤎ࡢᏊぶ͆ࡿࡼ࡟࠼㐪ࡾྲྀࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡔ
ࡉࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋࢆฟ₇ࡓࡏࡓᣢࢆ࿡ព࡟ീᫎࠊ࡛ࡢ࡞
㸧ࠖ⥺┤㸦⥺㟁ࡓࡗ࡞㔜ࠕࡀࡓࡗ࠿࡞࠿௜Ẽࡣ⚾ࠊ࡟ࡽ
࣓࢖ࢆᅗ⣔ᐙࠕࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽࢀධࡾྲྀ࡟ീᫎ࡟ⓗᅗពࡶ
࡛ࡲ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡣ╩┘⏬ᫎࠋࡔ࠺ࡑࡿ࠸࡚ࡋࠖࢪ࣮
࡛౛୍ࡓࡋ᭹ឤࠊ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ͇ࡾస⤮࡚͆࠼⪃
ࠋࡿ࠶

ⰼࡢࣝࢡࣥ࢕࢘ࣥ࢓ࣦࣉࢵࣜࠗ⏬ᫎ㸦╩┘஧ಇ஭ᒾ࣭
㸧࡚࡟࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟࠘᎑
ⰼ ࠘ࠗࣝ࢖ࢸ࢘ࣟ࣡ࢫࠗࡸ࠘㹰㹣㹲㹲㹣㹊㹣㹴㹭㹊ࠗ 
ࢆ౯ホࡢ࡚ࡋ࡜ᐙసീᫎࠊ࡛⩌ရసࡢ࡝࡞࠘ࢫࣜ࢔࡜
࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠸఍࠾ࠋ╩┘஭ᒾࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢື୙
ヰ࠾ࡃࡸ࠺ࡼࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡲᜨ࡟఍ᶵࡃࡽ㛗ࡽࡀ࡞
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡋ
࢟ࢻ࠿ᨾఱ࡚࠸࡚ほࠕࡣရసࡢ╩┘஭ᒾࠊࡽ࠿๓௨
ࡓࡋࡁ⪺࠾㠀᫝ࢆ⏤⌮ࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࡌឤ࡜ࠖࡿࡍ࢟ࢻ
┘ࠕࢀゐ࡟࡜ࡇࡢࡑ࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠸
⋡࡜ࠖ㸽࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࠶࡛ࢇ㎸ࢀධࢆఱࡣ࡟ရసࡢ╩
ព࡜࠺ゝ࠺ࡇࠕࠋࡓࡁ࡚ࡗ㏉ࡀ࠼⟅ࡢࡁ㦫ࠊ࡜࠺ఛ࡟┤
ࡿ࠸࡚ࡗసࡀ൅ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡟እ
సࡀศ⮬ࡽ࠿᫬ࡢ⏕Ꮫࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞࢕ࢹ࣓ࢥ࡚ࡗࡢ
࣓ࢥ࡜ࡗࡎࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡜࡞ࡔࢇ࡞࢕ࢹ࣓ࢥࡣࡢ࠸ࡓࡾ
ࡀⓙ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡾࡶࡘࡿ࠸࡚ࡗసࢆ࢕ࢹ
ࠖ㸽࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࣉࢵࣕࢠࡢࡑࠋ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡵㄆ࠺ࡑ
ࠋࡔࡢࡓࡗࡷࡋࡗ࠾࡜
ࣗࢩࣗࢩ࣭࢕ࣜࣜࠗࡓࡗᢅࢆࡵࡌ࠸࡞‵㝜ࡢ⏕Ꮫ୰
ࢹ࣓ࢥࠕࡀࡔ╩┘஭ᒾࡿ࠸࡚ࡅ᥃ᡭࡶ࡝࡞࡚࠘࡭ࡍࡢ
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ヂ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡗ࡞࡟้῝ࡶࡋࡎᚲࡀ࢕
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
࡝ࡇ࠿࡛ኚࡔࡗࡓࡾྍ➗ࡋ࠿ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᥥ
෗ࡋ࡚࠸ࡿࢇࡔ࡜ᛮ࠺ࠋࡔ࠿ࡽ➗ࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸࠸ࢇ
ࡔࡅ࡝͐ࠋᫎ⏬ࡗ࡚㠃ⓑ࠸ࡶࡢ࡛ࠊ➗࠸ࡸྍ➗ࡋࡉࡀ
ࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ࡟ࡃࡿ࡜ពእ࡜Ἵ࠸ࡕࡷ࠺ࢇ࡛ࡍࠋᐇ
ࡣࠊᏛ⏕ࡢ᫬࡟ఱᗘࡶ⮬ศࡢసရ࡛ᐇ㦂ࢆࡋ࡚ࠊぢࡘ
ࡅࡓᢏ⾡ࠋࡑࢀࡀཎⅬ࡛ࠊࡑࢀ࠿ࡽ࠶ࢇࡲࡾࡸࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࢇ࡛ࡍࠋࡳࢇ࡞ࠊ┿㠃┠࡞ࡶ
ࡢࢆぢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡅ࡝ࠊࡇࡗࡕࡣ୍⏕
ᠱ࿨ࠊ⬥ࡢୗࢆࡃࡍࡄࡗ࡚࠸ࡿ࣡ࢣ࡛͐ࠋࡔ࠿ࡽ࢔ࢻ
ࣞࢼࣜࣥࡀฟࡓࡾࠊ࠸ࢁࢇ࡞┠࡟㐂࠺ࢇࡔ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠖࠋ ࡜┘╩ࠋࡇࡢⓎゝ࡟ࡣᚰᗏ㦫ࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡲࡉ࡟
┠࠿ࡽ㫣ࡀⴠࡕࡓឤぬࡔࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᫎ⏬㞧ㄅࡸ␒⤌࡞࡝࡛ࠊྠᵝࡢヰ࡟᥋ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋ௒ᅇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᚋࠊࠕࡓࡪࢇ൅ࡀࡇ
ࡢヰࢆࡋࡓࡢࡣึࡵ࡚ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡼࠖࠋ ࡜┘╩ࡀ࠾ࡗ
ࡋࡷࡗࡓࠋ⌧௦ࡢᕧ໶࣭ᒾ஭ಇ஧┘╩సရࡢ͆⛎ᐦ͇
࡟㏆࡙ࡅࡓẼࡀࡋ࡚ࠊ㄂ࡽࡋࡃගᰤ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸬◊✲࡜ࡋ࡚ࡢᫎ⏬┘╩࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࠊ㐣ཤࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊ⌧௦᪥ᮏ࡛ά㌍ࡍࡿᫎ⏬┘╩ࡓࡕࡢసရไస࡟࠾
ࡅࡿ࣮ࣝࢶࡸᛮ᝿ࠊ᰿ᖿࡢࢸ࣮࣐ࡸಙ᮲࡞࡝ࢆ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠕᫎ⏬┘╩◊✲ࠖ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊẖᖺ࠾୍ேࡎࡘࠊ➨୍
⥺࡛ά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢᫎ⏬┘╩ࢆ㑅ᐃࡋࠊ࢔࣏࢖
ࣥࢺ࣓ࣥࢺࢆྲྀࡗ࡚ࢮ࣑⏕ࡓࡕ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗྲྀᮦࢆ
ᩒ⾜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊඹ㏻ࡢ㉁ၥ஦㡯ࢆ୰ᚰ࡟ẖᖺ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࢆ⥆ࡅ͆ࠊ ⌧௦ᫎ⏬┘╩ิఏ͇࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓ
࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊྲྀᮦ࡛ࡣື⏬᧜ᙳ࠾ࡼࡧ
㡢ኌ㘓㡢ࢆ⾜࠸ࠊ┘╩ࡢཷࡅ⟅࠼ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
 ᒣᓮ㈗┘╩࡬ࡢྲྀᮦᴫせ

࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿࠕᫎ⏬┘╩◊✲ࠖࡢึᖺᗘ࡜ࡋ
࡚ࠊᒣᓮ㈗┘╩࡬ࡢྲྀᮦࢆ⾜ࡗࡓࠋ

Ӑᒣᓮ㈗┘╩ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝӑ
ࠗࢫࢱ࣮࣭࢛࣮࢘ࢬ࠘ࡸࠗᮍ▱࡜ࡢ㐼㐝࠘࡟ᙉࡃᙳ
㡪ࡉࢀࠊ≉᧜ࡢ㐨࡬㐍ࡴࡇ࡜ࢆỴពࠋ㜿బࣨ㇂⨾⾡
ᑓ㛛Ꮫᰯࢆ༞ᴗᚋࠊ㸯㸷㸶㸴ᖺ࡟ᰴᘧ఍♫ⓑ⤌࡟ධ
♫ࠗࠋ ኱⑓ே 㸦࠘㸧ࠗࠊ 㟼࠿࡞⏕ά 㸦࠘㸧࡞࡝ࠊఀ୹
༑୕┘╩సရ࡟࡚㹑㹄㹖ࡸࢹࢪࢱࣝྜᡂ࡞࡝ࢆᢸᙜࠋ
ࠗࢪࣗࣈࢼ࢖ࣝ 㸦࠘㸧࡛┘╩ࢹࣅ࣮ࣗࢆᯝࡓࡋࠊ㹁
㹅࡟ࡼࡿ㧗ᗘ࡞ࣅࢪࣗ࢔ࣝࢆ㥑౑ࡋࡓᫎീ⾲⌧࣭㹔
㹄㹖ࡢ➨୍ே⪅࡜࡞ࡿࠋ୕స┠ࡢࠗ㸿㹊㹕㸿㹗㹑୕
୎┠ࡢኤ᪥ 㸦࠘㸧ࡀ➨㸰㸷ᅇࠕ᪥ᮏ࢔࢝ࢹ࣑࣮㈹ࠖ
᭱ඃ⚽సရ㈹௚㸯㸱㒊㛛ࢆཷ㈹ࠊࢩ࣮ࣜࢬ໬ࡉࢀィ
㸱సရࡀබ㛤ࡉࢀࡓࠗࠋ Ọ㐲ࡢ㸮 㸦࠘㸧ࠊ㸱㹂㹁㹅࢔
ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࠗ㹑㹒㸿㹌㹂㹀㹗㹋㹃ࢻࣛ࠼ࡶࢇ࠘
㸦㸧ࡣࠊ➨㸱㸶ᅇࠕ᪥ᮏ࢔࢝ࢹ࣑࣮㈹ࠖ࡟࡚᭱ඃ
⚽సရ㈹௚㸵㒊㛛ࠊ᭱ඃ⚽࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥసရ㈹ࢆ
ཷ㈹ࠋḟࠎ࡜ヰ㢟సࢆ┘╩ࡋࠊ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿᫎ⏬
┘╩ࡢ୍ே࡜ࡋ࡚ᩘ࠼ࡽࢀࡿࠋ᭱᪂సࠗᾏ㈫࡜ࡼࡤ
ࢀࡓ⏨ 㸦࠘㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸰᭶㸯㸮᪥බ㛤㸧࡛ ࡣࠊ┘╩ ࣭
㹔㹄㹖࣭⬮ᮏࢆົࡵࡿࠋ
㸦ᰴᘧ఍♫ⓑ⤌බᘧࢧ࢖ࢺ 㸧ࡼࡾ㸧


࣭ྲྀᮦ᪥᫬  㸰㸮㸯㸳ᖺ㸶᭶㸯㸵᪥㸦᭶㸧
࣭ྲྀᮦሙᡤ  ᮾᐆࢫࢱࢪ࢜㸭ᒣᓮ⤌ࢫࢱࢵࣇ࣮࣒ࣝ
㸦ᮾி㒔ୡ⏣㇂༊ᡂᇛ㸯㸫㸲㸫㸯㸧
࣭ྲྀᮦ⪅   ᑠᓥ୍ᏹ
㸦᝟ሗᏛ㒊᝟ሗࢹࢨ࢖ࣥᏛ⛉
࣓ࢹ࢕࢔ࢹࢨ࢖ࣥᑓᨷ෸ᩍᤵ㸧
㸰㸮㸯㸳ᖺᗘᑠᓥ◊✲ᐊࢮ࣑⏕

>㸯@ࠗࢪࣗࣈࢼ࢖ࣝ࠘
ࠗỌ㐲ࡢ㸮࠘ᢸᙜ
' ᳃ᰟேࠊ' Ώ㑔❶඘ࠊ
>㸰@ࠗࣜࢱ࣮ࢼ࣮࠘
ࠗ㹤㹰㹧㹣㹬㹢㹱ࡶࡢࡢࡅᓥࡢࢼ࢟࠘ᢸᙜ
' ኱஭⿱௓ࠊ' ᱓ཎ኱ࠊ
' ᅵ஭┤ဢࠊ
>㸱@ࠗ㸿㹊㹕㸿㹗㹑୕୎┠ࡢኤ᪥࠘඲㸱సᢸᙜ
' ຍ⸨៞୍ࠊ' ⲡ⏣຾ஓࠊ
' ᳃ගᖹࠊ
>㸲@ࠗ㹀㸿㹊㹊㸿㹂ྡࡶ࡞ࡁᜊࡢ࠺ࡓ࠘
ࠗᐤ⏕⋇࠘ᢸᙜ
' ᮌୗဴᖹࠊ' ᐩᒸᐶᩥࠊ
' ᭹㒊୍┿ࠊ
>㸳@ࠗ㹑㹎㸿㹁㹃㹀㸿㹒㹒㹊㹃㹑㹆㹇㹎࣐ࣖࢺ࠘
ࠗ㹑㹒㸿㹌㹂㹀㹗㹋㹃ࢻࣛ࠼ࡶࢇ࠘ᢸᙜ
' ᖹᮏ⠜ࠊ' ᒣ⏣᝴ኈࠊ
' 㛗㇂ᕝె⛥ࠊ

ࡲࡎࠊ┘╩ࡢ࣮ࣝࢶࡸ᰿ᖿࡢࢸ࣮࣐࡞࡝ࢆ᥈ࡿ㉁ၥ
࡜ࡋ࡚ࠕே⏕࡛ክ୰࡟࡞ࡗࡓ㸱ࡘࡢࡇ࡜ࠖࢆᑜࡡࡿၥ
࠸ࢆ͆ඹ㏻ࡢ㉁ၥ͇࡟タᐃࠋẖᖺࡢྲྀᮦᑐ㇟┘╩࡟ᚲ
ࡎᢞࡆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲ᐊ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆ
㔜ࡡࠊ┘╩ࡢಙ᮲ࡸసရసࡾ࡟ᑐࡍࡿጼໃ࡞࡝࡟㏕ࡿ
㉁ၥࠊࡉࡽ࡟┘╩ࡢᫎ⏬సရࡈ࡜࡟⪺࠸࡚ࡳࡓ࠸㉁ၥ
ࢆᏛ⏕㛫᳨࡛ウࡉࡏ࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟⮫ࡲࡏࡓࠋ

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
㸧᪨せ㸦ᐜෆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘㈗ᓮᒣ 


㸧ᏹ୍ᓥᑠ㸸⪅ၥ㉁㸦ᬒ㢼ᮦྲྀࡢ࡬╩┘㈗ᓮᒣ 㸱ᅗ

ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡢࡘ㸱ࡓࡗ࡞࡟୰ክ࡛⏕ேࠕ㹏
ᏹ୍ᓥᑠ㸸⪅ၥ㉁   ࠖࠋ࠸

ࠖ⹸ࠕ㹼㸯ࡢࡑࡢࡶࡓࡗ࡞࡟୰ክ࣭
኱ࡀࠖ⹸ࠕ࡛ࡲ࠸ࡽࡄᖺᏛ㧗ᰯᏛᑠࡽ࠿௦᫬ᅬ⛶ᗂ 
ࢱ࢞࣡ࢡ࡜እពࡣ࡟ᕷᮏᯇࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕ࠋࡓࡗࡔࡁዲ
࡞⹸᪻⏕Ỉࠊᆺ୰ࡸᆺᑠࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸ࡀࢩ࣒ࢺࣈ࢝ࡸ
࡟ᐦ⢭ࠊࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࣐ࢳ࣐ࢳࠋࡓ࠸࡚ࡗྜࢀゐ࡜࡝
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⬟ᶵ㒊඲࡟ࡢ࠸ࡉᑠࠋࡁዲࡀࡌឤࡿ࠸࡚࠸ື
ࡗ࠶ࡀ࿡⯆ࡶ࡚࡜࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚࠸ືࡾࡕࡗࡁ࡚ࡋ❧⮬
࠸࡚ࡗ࣐ࣁ࡟࡞ࢇࡑࡣ࡟࣓ࢽ࢔ࢺࢵ࣎ࣟࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ࠋࡓࡗ࠿࡞
ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡶ࡛≀࡭㣗͇ࡿࢀࡽ࡭㣗͆ࡣࠖ⹸ࠕ 
࡟༢⡆ࡀࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ㡪ᙳᑡከࡶ࡜
ࡿᤕࢆᏊࡢ⻏ࠋࡓࡗ࠿࡞࡟௚ࡣ≀࡭㣗ࡿࢀࡽࡇ࡚ࡗᤕ
ࡘぢࢆᕢࡢࢳࣂ࢞ࢪࠋࡓ࠸࡚ࡋዧ⯆ࡶே኱ࠊࡣ࡝࡞᫬
➃༙㏵୰ࠊࡀࡔࡢࡿࡍࡃ࡞ࡅືࢆ⻏࡚ࡋࡪ࠸࡛↮ࠊࡅ
✀୍ࠊࡀ㜵ᨷࡢࡅᠱ࿨ࠋࡿࢀࢃく࡟⻏࡜ࡔ᪉ࡋࡪ࠸࡞
ࠋࡓࡗࡔࢺࣥ࣋࢖࡞ⓗࣥࣙࢩࢡࣛࢺ࢔ࡢ
தᡓࡿࢀࡤ࿧ࡶ࡜͇ụᙎ⇿͆࡟ࡃ㏆ࡢᐙᐇࠊ࡟ࡽࡉ 
᪻⏕Ỉࡢ࡝࡞࣐ࣜ࢟࢝ࢬ࣑ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀụỈ㈓ࡓ᮶ฟ࡛
ᐦ⢭ࠊࡣࡽያࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡗ྾ࢆᾮయࡢ㨶ࠋࡓ࠸ࡀ⹸
ࡸᙧࡢࡕࡓࠖ⹸ࠕ࡞ࠎᵝࡽࢀࡑࠋࡓࡗ࠿෶࡚ࡋ࡜Ეᶵ
⹸࡞ࡁዲ␒୍ࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆ᙜ┦ࠊ࡟࡝࡞᪉ࡁື
ࡓࡀࣥ࢖ࣛࡢᙧ⥺ὶ࠸ࡋ⨾ࠋࡓࡗࡔࢱ࢞࣡ࢡ࣐࣑ࣖࡣ
ࠋࡓࡗࡔࡁዲࡃ࡞ࡽࡲ
ࠊࡀ࿡⯆ࡢ࡬ࡁືࡸࡉࡋ⨾࡞ࢡࢵࢽ࣓࢝ࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡿࡍࢆࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࢩ࣐ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅ࡶ࡟஦௙ࡢ௒
࠘ࢺ࣐ࣖࠗࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࡞࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢࠖ⹸ࠕࡣ൅ࠊ᫬
ࠋ࠸ࡱࡗ⹸ࡣ࡝࡞⯪ᐂᏱࡿࡃ࡚ฟ࡟࣮࠘ࢼ࣮ࢱࣜࠗࡸ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣ࡝࡞ࠖᮏᶆࡢ⹸ࠕࡶ௒

ࠖᅵ⢓ࠕ㹼㸰ࡢࡑࡢࡶࡓࡗ࡞࡟୰ክ࣭
ዲࡶ࡚࡜࡛ᡭୖࡽ࠿㡭ࡢඣᅬ⛶ᗂࠊࡣࠖᕤ⣽ᅵ⢓ࠕ 
࠸࡚ࢀࡉព⏝ࠊࡀࡓࡗࡔࡁዲࡶࣝࢹࣔࣛࣉࠋࡓࡗࡔࡁ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡀ͇ᗘ⏤⮬࡛͆ࡅࡔࡿసࢆࡢࡶࡿ
࡜┿෗ࡢ⟽ࠊ࡚ࡋࢪࣥࣞ࢔࡛ศ⮬ࡶࡘ࠸ࡣࣝࢹࣔࣛࣉ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾࡀୖ᮶ฟ࠺㐪ࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗධ࡟⏺ᴗࡢࡇࡽ࠿஦௙ࡢ࢔ࣗࢳࢽ࣑ࡣ൅ 
ࢽ࣑ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ௦᫬ࡿ࠼౑࡚ࢇ࡞㹅㹁ࡣ᫬ᙜ
ᕤேࡢ⏝ീᫎ♧ᒎࠊࡢ㸧㸦༤୓Ꮫ⛉ࡤࡃࡘࠋ࢔ࣗࢳ
ࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢࡵึ␒୍ࡀࡢࡓࡗసࢆ࢔ࣗࢳࢽ࣑ࡢᫍ⾨
ᙜࠊ࡛㸧㸦࠘ ᐊᩍὶ⁻ࠗࡢ╩┘ᙪᐉᯘ኱ࡣึ᭱ࡢ⏬ᫎ
㸧⤌ⓑ㸦♫఍ࡢࡕ࠺ࠊ࡚ࡃ㓞ࡀീᫎࡓࡗసࡀ࣒࣮ࢳࡢึ
ேఱࡀே᪂ࡓ࠸࡚ࡗࡀࡓࡾࡸࢆ⏬ᫎࠊ࡚᮶ࡀ㹑㹍㹑࡟
ࡋ࣮ࣂ࢝ࣜᵓ⤖ࠊ࡛ே୍ࡢ୰ࡢࡑࡶ൅ࠋࡓࢀࡉධᢞ࠿
ࣛ࢞ࠊࢆ͇ᕳ❳ࡢ᫬͆ࡿࡍሙⓏ࡟ရసࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓ
ࢆ─⅊࡟ࡽࡉࠊ࡚ᙜࢆࢺࢵ࣏ࢫࣥࣆ࡟─⅊࠸ࡘࡈࡢࢫ
͇ࡷ࡟࠺ࡷ࡟࠺ࡷ࡟࠺͆ࡓࡗᫎ࡟࣮ࣥࣜࢡࢫࠊ࡚ࡋᅇ
ࠋࡓࡆୖࡾస࡚ࡋᙳ᧜ࡾ᧜࣐ࢥࢆീᫎࡓࡗ࡞࡚ࡗ
ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡀ⧅ࡣࠖᅵ⢓ࠕ࡟஦௙ࡿసࢆ࢔ࣗࢳࢽ࣑ 
ࠋࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ᆺཎᅵ⢓ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟ᙺࡶ࡚࡜
ࠋࡿస࡛ࠖᅵ⢓ࠕ㒊඲ࡵึࠊࡣ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡞ࢇࢁ࠸
࡛ീ࡚ᫎ࠼᥮ࡁ⨨࡟ᩱᮦ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡚ࡋࡾྲྀᆺࢆࢀࡑ
ࠋࡿࡍ࡟ࡢࡶࡿ࠼౑
ࡶ࡚࡜ࡀ࡝࡞సᕤ࠸࠿⣽ࠊ࡛͇㑻㔝సᕤ͆ࠎඖࡣ൅
ࡗࡔ఩㸯ᖺᏛ࡛ࢶࢺࣥࢲศከࡣసᕤ⏬ᅗࠋࡓࡗࡔࡁዲ
ࢆᶫ࡞ࡁዲࡢศ⮬ࠕ࡚ࢀࡉ⤥ᨭࢆᮦゅࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓ
࠿ᅇఱࢆ㛫᫬ࡢᕤᅗࠋࡿฟࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡾస
ศ⮬ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿసࡣ࡞ࢇࡳ࡛ᮦゅࡓࢀࡉ⤥ᨭࠊ࠸౑
኱ࢆᮦゅ࡚ࡋධᢞࢆ⋢ᖺ࠾ࠋ࠸࡞ࡲ῭ࡀẼࡣ࡛ࢀࡑࡣ
సࢆᶫࡢ࠸ࡽࡄࣝࢺ࣮࣓㸲ࡾࡑࡗࡇ࡛ᐙࠊࡋධ㉎࡟㔞
ᕧࡅࡔࡘ㸯࡛୰ࡪ୪ࡀᶫ࡞ࡉᑠࠊ᫬ࡢ♧ᒎࠋࡓ࠸࡚ࡗ
࡞ࠕࡀ࡞ࢇࡳࠊࢀ࠿⨨ࡀࢪࢵࣜࣈࢺ࣮ࢤࣥࢹ࣮ࣝࢦ࡞኱
ࢵࣅࢆ࡞ࢇࡳࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡢࡃ㦫࡚ࡗࠖࡷࡾࡇࡔࢇ
ዲࡀ㛫▐ࡃືࡀ᝟ឤ࡚ࡗ࣮࠽࠺ࠋࡁዲࡀࡢࡿࡏࡉࣜࢡ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉࣜࢡࢵࣅ࡛஦௙࡟ࡔࡲ࠸ࠋࡁ
ࠋ࠸ࡓࡁ⾜ࢆୖࡢീ᝿ࡢே
ࠖࠋ ᅵ⢓ࣝࢱࢪࢹࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡲ࠸ࠊࡣࠖᅵ⢓ࠕ
⢓ࣝࢱࢪࢹࠕ࡟ࡉࡲࡀࢺࣇࢯ࡚ࡗࠖࣗࢩࢵࣛࣈ࣮ࢩࠕ
ࡘࡗࡃࠊࡿࡡࡇࢆࠖᅵ⢓ࠕ࡛ࢺࢵࣞࣈࢱࣥ࣌ࠊ࡛ࠖᅵ
ࡼࠖᅵ⢓ࠕࢁࡋࡴࠋࡿ࠼౑࡟࠺ࡼࡌྠࡃ඲࡜ぬឤࡿࡅ
ࡿࢀసࡶ⥺᭤࡞㯇⥡ࠊࡋࡿࡁ࡛࡟⛠ᑐྑᕥࠋ฼౽ࡶࡾ
ࡄ͆ࡢ࠘⋇⏕ᐤࠗ࡟≉ࠋࡿࢀ㈞ࡶ┿෗ࡋࡿࢀሬࡶⰍࠊࡋ
⢓ࣝࢱࢪࢹࠕࡣࡢࡶ࡞ⓗᶵ᭷࡞࠺ࡼ࠺࠸࡚ࡗ͇࠶ࡷ࡟
ࢻ࡜஦௙࡟ࡉࡲࠊࡣࠖᅵ⢓ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ពᚓࡀࠖᅵ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⤖┤
－ 031 －

ࠖ㹖㹄㹔ࠕ㹼㸱ࡢࡑࡢࡶࡓࡗ࡞࡟୰ክ࣭
ࡁ࡚࠸ࡘࡀ࠸ໃࠊࡿࡃ࡚ࡋ㐩Ⓨࡀࠖ㹖㹄㹔ࠕ࡟ࡉࡲ 
࡚ࡗ࡞࡟┒඲ࡀ㹅㹁ࡣ௒ࠋࡓࡗ࣐ࣁ࡝࠺ࡻࡕ࡟ᮇ᫬ࡓ
ࠊ࡚⤒ࢆ௦᫬࡚ࠖࡗ ࠸࡞࠼౑࡚ࡃ㧗࡚ࢇ࡞㹅㹁ࠕࠊࡀࡿ࠸
ࡇࠕ࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢ㹋㹁ࠊ᪥ࡿ࠶ࡢ๓࡝࡯ᖺ㸮㸰
ゝ࡟࣮ࢱࢡࣞ࢕ࢹ࡚ࡗࠖࡸ࠸࠸࡛㹅㹁࡛ࢇ࠸↓⟬ணࡇ
࡜ࡇࡓࡋ࡜↛វ࡜ࡔࢇࡓࡗ࡞࡟௦᫬࡞ࢇࡑ࠵࠶ࠊࢀࢃ
ࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ
࠸ྜࡕ❧ࡢ㹅㹁࡟᫬ࡢ࠸ࡽࡃṓ༑஧ࠊ๓࡝࡯ᖺ㸮㸱 
㔠࠾ࡢ⾜㖟ࡢ୰ᮏ᪥ࡣ㛫᫨ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࢆ஦௙ࡢ
࣮ࣗࣆࣥࢥ࡞኱ᕧࡢ㹋㹀㹇ࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆࢀධࡋฟࡢ
ࡀࢢࣥࣜࢲࣥࣞࡢ㹅㹁࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࢃ౑࡟㛫ኪࠊࢆࢱ
సࢆീᫎ㹅㹁ࡿࡏࡉ㌿ᅇ୍ࢆᬗ⤖ࡢ㞷ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜
ࡍࢡࢵ࢙ࢳࠎ᫬ࡽࡀ࡞ࡋㄯ㞧࡜ࣟࣉࡢ㹅㹁ࠋࡓ࠸࡚ࡗ
୍࠸౑ࢆࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ࡞኱ᕧࡣ᫬ᙜࠊࡀࡓࡗࡔ┠ᙺࡿ
ࣥࣜࢲࣥࣞ࠿ࡋ࠸ࡽࡄ୍ࡢศ୕ࡢ࣐ࢥ㸯ࠊࡶ࡚ࡅ࠿ᬌ
࠸ࡽࡄศ㸱࡛㹡㹟㹋ࠊࡣ࡛௒ࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࢢ
⌧⾲ࢆࡢࡶࡿ࠶ࠋࡾࡀୖᏳ␒୍ࡀ㹅㹁ࡣ௒ࠋࡿ᮶ฟ࡛
ࠋࡓࡗ࡞࡟௦᫬࠸෶ࠋẁᡭ࡞㏆ᡭ␒୍࡟᫬ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ
ᛮࡣ࡜࠺࠾౑ࡤࢀࡅ↓ࡀせᚲࡣᙜᮏࠊࡣࠖ㹖㹄㹔ࠕ 
ࢃ౑ࢆࠖ㹖㹄㹔ࠕ࡚ࡋ࡜⫥ᢥ㑅ࠋ࠸ࡉࡃಽ㠃ࠋ࠸࡞ࢃ
ရస࠸ࡓࡾࡸࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋእ㝖ࢆရస࠸࡞
㹔ࠕࠋࡅࡔ࠺࠸࡜࠸ከࡀࡢࡶࡿࡍ࡜せᚲࢆࠖ㹖㹄㹔ࠕ࡟
࡞฼౽ࡶ࡚࡜ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡆᗈࢆ⏺ୡࠊࡣࠖ㹖㹄
ࢆᡭࡶ࡟⏬௻ࡓ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔ⬟ྍ୙࡛ࡲ௒ࠋ࣮ࣝࢶ
ࠋࡿࡏฟ
㹄㹔ࠕࡣ࡛ᮏ᪥࡟≉ࠋ๢ࡢลㅖࡣࠖ㹖㹄㹔ࠕࠊࡋࡔࡓ 
ࡃᡭୖࢆ᪉࠸౑ࠋ࠸࡞ࢀࡽᚓࢆᶒẸᕷ࠿࡞࠿࡞ࡣࠖ㹖
࣎ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡣࡌឤࡿࡆୗࢆ᱁ရࡢయ඲⏬ᫎ࡜࠸࡞ࡋ
࠸ࡷࡕࡗࡸ࡛㢠㔠ࡢࡑ͇ࠋ ᪉ࡅ࠿ࡢ㔠͆ࡣࣥ࢖࣮ࣛࢲ࣮
࠸ࡃᡭୖ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡜ࡿࡸࢆ஦௙࠺࠸࡚ࡗࢁࡔ࠸࡞ࡅ
ࠊࡀࡔ஦኱ࡶ࡚࡜ࡶࢫࣥࢭࡋࡔ஦኱ࡀ್㦂⤒ࠋ࠸࡞࠿
ࠋ࠸࡞᮶ฟࡷࡁ࡞ࡅ࠿ࢆ㔠࠾ࡾࡥࡗࡸ
࡟ࡇࡇࠊࡿ࠿࠿ࡽᗄ࡟ࡇࡇࠕ͇ࠋ ⟬✚͆ࡣ⏬ᫎࡢእᾏ 
ࡲࡾ࡞࡟⟬ணࡢ࠸ࡽࡃࡢࡇ࡛య඲ࡽ࠿ࡔࠊࡿ࠿࠿ࡽᗄ
࡛ࠋࡿ࡞࡟ヰ࡚ࡗࠖ㸽࠿ࢇࡏࡲࡾࡸࠊ࠿ࡍࡲࡾࡸࠋࡍ
ࠖࠋ࠸ࡓࡾࡸ࡛൨㸮㸯ࠕ࡟ึ᭱ࡎࡲࠊࡣྜሙࡢᮏ᪥ࠊࡶ
㸧ࢺࢵࢣ࣮࣐㸦ᩘࡢࢇࡉᐈ࠾ࡿほࢆ⏬ᫎࠋࡿࢀࢃゝ࡜
ᅜࠊ࡜࠶ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟͇⟬✚͆ࡣᮏ᪥ࠊ࡛ࡢ࠺㐪ࡀ
࠿࡜ఱ࡛୰ࡢࡑࠊ࡚ࡵỴࢆᯟࡣᮏ᪥ࠋࡿ࠶ࡶ᪉࠼⪃ࡢ
ࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲỴࡀᯟయ඲ࠋࡿ࠸࡚ࡅ㛗࡟࡜ࡇࡿࡍ
࡞⿦⾰ࠊ㹅㹁ࠊࢺࢵࢭࠋࡓࡗࡔኚ኱ࡣ࡝࡞࠘ࢺ࣐ࣖࠗ
ㅉ࡚࠸⪺ࢆ⟬ண⥲ࠋࡓࡗࡔ࠸ྜࡾᤕศ࡛ࢀࡒࢀࡑࠊ࡝
ࠋࡿ࠶ࡶ⏬ᫎࡿࡵ

͇≀࡞ࡁዲࡃࡈࡍࡢࡶ͆ࡽ࠿㡭ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡵࡓࡽ࠶ 
ࠋࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡟஦௙ࡀࢀࡑࠊࡽࡓ࠸࡚ࡋཬ㏣࡜ࡗࡎࢆ
᫬ࡢᖺ㸴Ꮫᑠࡣᐇࠋ࠸࡞ࡽࢃኚࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࡶ௒
ࣝ࢕ࣇ࡜࣓ࣛ࢝ࡀぶࡢ㐩཭ࠋࡓࡳヨ࡜࠺ࢁసࢆ⏬ᫎ࡟
࠸࡚ࡗ⾜ὶࡀ࠘㉮⬺኱ ࠗࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡋ㈚ࢆ࣒
࢖ࣛࢢࡀࡽያࡢᡤᐜ཰⹭ᤕࡢࢫࢳࢼࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ᫬ࡿ
ᫎୖ࡛͇఍⏕ㄌ࠾࡚͆࠼⪃ࢆヰࡿࡍ㉮⬺࡚ࡗసࢆ࣮ࢲ
㸰ࡀ௦ീ⌧ࡢ࣒ࣝ࢕ࣇࡢศ㸱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࡿࡍᛕ᩿ࡣ࡛⏕Ꮫᑠࠋ෇㸮㸮㸳
ୖ࡚ࡵึࢆ⏬ᫎ㹫㹫㸶࡛⚍ᅬᏛࡢᖺ㸱Ꮫ୰ࠊᚋࡢࡑ
ࢺ࢖ࣂࣝ࢔࠸㞠᪥ࡢ༺Ჴࡢ࣮ࣃ࣮ࢫ࡛࡞ࢇࡳࠋࡓࡋᫎ
ࡍ᥈ࢆᫍᝨࡿࡵఫࡢ௚࡚ࡧ⁛࡛தᡓ᰾ࡀ⌫ᆅࠊ࡚ࡋࢆ
ࣂࣜࣂࡶ᧜≉ࠊ࡛ࡢ࡞ヰࡢ⯪ᐂᏱࠋࡓࡋ࡟⏬ᫎࢆㄒ≀
ࡑࠊ࡛㡪ᙳࡢ࠘㫽ࡢⅆࠗࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ᧜ࣜ
సࢆ⏬ᫎ࡟⥴୍ࠕ࡟ࢇࡉ⹸἞ሯᡭࡽ࠿࡚ࡗ᧜ࢆ⏬ᫎࡢ
ࡾࡸࠕࡶᯛఱࢇࡏ౽ࠋࡓࡋฟࢆ⣬ᡭ࡚ࡗࠖ࠺ࡻࡋࡲࡾ
ࠊ࡛ࢇࡓࡗ࠿Ⰻࡶ࡚࡜ࡀ㫽ࡢⅆࠋヰ࠺࠸࠺ࡇࡣࡢ࠸ࡓ
ッ࡜࡚ࠖ͐࠸ࡔࡓ࠸࡚࠸᭩ࢆ࢜ࣜࢼࢩ࡟⏕ඛሯᡭࡦࡐ
ࠋ㸧➗㸦ࡀࡓࢀࡉẅ㯲ࠋࡓ࠼
ࡁዲࠋࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࢀ࡞ᡭୖࡢ≀ࡑࡇࡁዲࠕ
ࡔ࡜ࡇ࠸Ⰻ࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡤࡅ࠸࡚ࡵワࡁ✺ࢆ࡜ࡇ࡞
࡞ࡃᡭୖࡀ⤮ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟୰ክࡲ࠸ࠋ࠺ᛮ࡜
ࣥࢥ⤮ࡢࢇࡉ㥴ᓮᐑ㸧࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡀᮏᇶ㸦࡚ࡃࡓࡾ
ࠋ࠸ࡽࡄ࣐ࢥ㸮㸳᪥㸯ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ෗ᶍࡢࢸ


㸧ஓ຾⏣ⲡ㸸⪅ၥ㉁㸦ᬒ㢼ᮦྲྀࡢ࡬╩┘㈗ᓮᒣ 㸲ᅗ

ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜╩┘ࠊ࡚࠸࠾࡟ά⏕ᖖ᪥ࠕ㹏
ஓ຾⏣ⲡ㸸⪅ၥ㉁  ࠖ㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜

ࢇㄞࢆ⏬ₔࠋ࠸࡞ࡀ㛫᫬࡞ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࡣ஦௙ࡢࡇ 
௙ࠋ஦௙ࡤ࠼࠸࡜஦௙ࠊࡶ࡚࠸࡚ほࢆ㹂㹔㹂ࡶ࡚࠸࡛
࡟ࡱࡗ✵ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡷࡕࡋ㆑ព࠿ఱࢆ࡜ࡇࡿࡀ⧅࡟஦
ࡘࡃ࠸࡟ᖖࠋ࿨ᐟࡢ஦௙ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀ㛫᫬ࡿ࡞
࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ၥ࣭⏬௻ࡢ࠿
ࠋࡿ࠶ࡀࡌឤࡿ࠸࡚࠸ാࡀ⬻
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
ࡇࡿࡍ㆑ពࢆฟ₇ᕫ⮬ࠊࡾࡓࡗಖࢆཝጾ࡚ࡋ࡜╩┘ 
࡞ࡃࡼࡶ࡚ࡗ࡞࡟ࡾ࠿ࡤ࣐ࣥࢫ࢚࢖ࡀࡾ࿘ࠋ࠸࡞ࡶ࡜
࡚ࡗసࢆ⏬ᫎ࡞ࡃࢁࠊ࡚ࡗ㝈࡟╩┘ࡍࡽᩓࡾ㬆ᛣࠋ࠸
ࠊࡣᗘែࡢ࡛ሙ⌧ࡸᛶ㛫ேࡢ╩┘ࠊࡶ࡛ࠋ㸧➗㸦࠸࡞࠸
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡶ࡛࠺࡝ࡣ࡟ⓗᴟ✲

ࡓࡗࢃኚࡀேࠊ࡛࡜ẁᬑࠊ࡜᫬ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ╩┘ࠕ㹏
ဢ┤஭ᅵ㸸⪅ၥ㉁  ࠖ㸽࠿ࡍࡲࡋࡾ

ࡑࠕࡀ࡞ࢇࡳࡢࣇࢵࢱࢫࠊ࡚ࡗᛣ࡟ࡾࡪࡋ ஂࠊ๓ࡢࡇ 
㸳ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡁᘬࣥࢻ࡜ࠖࡔࢇࡓࡗ࠿ᛧ࡞ࢇ
ࠋࡓࡋ┬཯ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࠸ࡽࡄᗘ୍࡟ᖺ
࠿ࡽ᫂ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࠖࡿ࠶ࡀ᫬ࡿࡍ࡜ࡗࢃࡃࠕࠊࡓࡲ 
ࡋ࠺࡝ࡀศ⮬ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟⏬௻࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡿࡸ࡟
ࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵṆࡣࡾ࿘ࠊྜሙࡢࡢࡶ࠸ࡓࡾࡸࡶ࡚
᫬࡞ࢇࡑࠋࡔ࠺ࡑࡿ࠶ࡀ㛫▐ࡿࡵㅉࡾ࡞ࡿぢࢆ㢦ࡢ൅
ࡽࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡗࢃࡃࠕࡀ㢦ࠊ࡚ࡗࡷࡕ࠸㍤ࡀ┠ࠊࡣ
ࠋࡿ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡶရసࡓࡗ᧜࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠋ࠸ࡋ
ࡼ࡟እពࡣ࡚ࡋ࡜ရసࠊࡣࡢࡶࡿࡂ㐣ࡁዲࠊࡋࡔࡓ
᫬ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࠵࡞࠸࡞ࡃࡓࡾࡸࠕࠋࡿ࠶ࡶ᫬࠸࡞ࡃ
ࡣ᫬࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡶ᫬࠸㧗ࡀ౯ホ࡞ⓗ⤊᭱ࠊࡀ᪉ࡢ
ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࠿࡜ఱࢆⅬḞࡢࡑࠊ࡚࠸࡚࠼ぢࡀⅬḞ
ࡋࡶ࠿ࡢ࡞⏬ᫎࡀጼࡿࡍຊດࢁ࠸ࢁ࠸࡜࠺ࡼࡋ࠿࡜ఱ
స࡚ࡗ࡞࡟ே኱ࠊ࡜ရసࡿస࡛ࡲࡲࡢࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࢀ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࠊ࡞࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗࡸ᪉୧ࠋࡿ࠶ࡀရసࡿ

⪃࠾࡜ࡔఱࡣࡳᙉࡢ␒୍ࡢ㌟⮬ࡈࠊࡢ࡚ࡋ࡜╩┘ࠕ㹏
ᖹဴୗᮌ㸸⪅ၥ㉁  ࠖ㸽࠿ࡍ࡛࠼

┘ࠋ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡟஦኱ࢆ࡜ࡇࡢ͇⾜⯆͆ࡣࡳᙉ 
ࡢ௒ࠊࡀ࠸ከࡀேࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦௙⾡ⱁࡣ஦௙ࡢ╩
ࢃ౑ࢆࠖ㹖㹄㹔ࠕࠋࡿ࡞࡟࣓ࢲᴫ኱ࡣ࡛࣒ࢸࢫࢩࡢᮏ᪥
࢚ࣥࡣရసࡢ൅ࠋࡿࡸࡽ࡞ࣜ࢔࡟ⓗ⾜⯆ࠊࡶရస࠸࡞
͇ࠋ ⾲⦼ᡂ͆ࡀᩘࡢࢇࡉᐈ࠾ࠊ࡛ࢇ࡞ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ
ࠊ࡝࡞⨨఩ࡕ❧ࠊ᝿ᛮࡸ࠸ᛮࠊⅬど㸧ࡢேࡪ㑅㸦ࡣ㈹
ࠊࡀࡔࡢࡶ࡞ࡸࡩࡸ࠶࡟ᖖ㠀ࠋࡿࢃኚ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸
ேࡣ࡟⏬ᫎ࡞࣓ࢲࠊࡣᒁ⤖ࠋࡿ࠼ぢ࡟┠ࡀᯝ⤖ࡣ⾜⯆
ࠋ࠸ࡓࡋ࡟஦኱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡓᙜࠋ࠸࡞᮶ࡀ
࠿࡚ࡋ⏬௻ࠋ࠸࡞᮶ฟࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡴㄞࢆࡾ⾜ὶ 
ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣࡾ⾜ὶࡢඛࠋᚋᖺ㸰ࡣ㛤බࡽ
ࢡ࣡ࡃⓑ㠃ࠊࡿࡀࡓぢࡀ࡞ࢇࡳࠊ࡜ࡇ࡞ⓗ※᰿࡜ࡗࡶ
ព㸦࠸࡞ࡽ࠿ศࡀᯝ⤖ࠊࡔࡓࠋ㸧ࡿసࢆ㸦ࡢࡶࡿࡍࢡ࣡
ࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇ㸧࡞እ
ࡸࡀศ⮬ ͆ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ヂ࡚ࡗ࠸࠸ࡤࢀࡓᙜࠊࢇࢁࡕࡶ 
ࡢ࠸ࡽࡄࢀ࡝ࠊ࠿࠸࡞ࡽࡓᙜ࠿ࡿࡓᙜࡀ͇ࡢࡶ࠸ࡓࡾ
ࡋࡽ↷࡜㈝సไࠊ࠼⪃ࢆ࡝࡞ࠊ࠿ࡿࢀࡽᚓࢆධ཰⾜⯆
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢪࢵࣕࢪ࡚ࡏࢃྜ

㸭ᖹဴୗᮌ㸸⪅ၥ㉁㸦ᬒ㢼ᮦྲྀࡢ࡬╩┘㈗ᓮᒣ 㸳ᅗ
㸧୍៞⸨ຍ࣭⠜ᮏᖹ㸸࣓ࣛ࢝   

㸧㘓᥇࡚ࡋ⢋ᢤ㸦@ၥ㉁ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ရసูಶࡢ╩┘>

௓⿱஭኱㸸⪅ၥ㉁  ࡚࠸ࡘ࡟࣮࠘ࢼ࣮ࢱࣜ ࣭ࠗ
ࡓ࠸࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗᙇࡃࡍࡸࡾ࠿ศ࡛┙ᗎࢆ⥺అࠕ㹏
ࠖ㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗࡔⓗᅗពࠊࡣࡢ

࡞࠿࠺ࡷࡕࢀᛀ࡜ࡃ࠾࡚ࢀධ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ࠸ࡽࡄࢀ࠶ 
ࠊࡽࡀ࡞ࡁ࠾࡚࠼᳜ࢆឤ࿴㐪࡞࠿ᚤࠋ㸧➗㸦࡚ࡗᛮ࡜࠵
ࢱࢿ࡛ࢺࢫࣛࠋ஦኱ࡶ࡚࡜ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡽࡶ࡚ࢀᛀ
ࡏࢃゝ࡜ࠖ㸟ࡼࡓ࡚ࡗ࠿ศࣞ࢜ࠕ࡟㛫▐ࡓฟࡀࢩࣛࣂ
ࡗ࠿᥃ࡗᘬ㸻ឤ࿴㐪࡞࠿ᚤࠋࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚ࣥࡿ
࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࠊ࡟㛫▐ࡓ࠸ࡘࡧ⤖ࡀࣞࣂࢱࢿ࡜᠈グࡓ
ࠖ㸟ࡼࡓ࡚ࡗ࠿ศࠕࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀ͇᠈グ㐀ᶍ͆࡞࠺ࡼࡢ
࢚ࣥࡢࡑࠋࡿࢀ࡞࡟Ẽࡓࡗ࡞ࡃ೧ࡀศ⮬ࠊ࡜ࡿ࠼ᛮ࡜
࡝࡞⨨఩ࡿࢀධࢆ⥺అࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ⟬ィ࠸࡞ࡘࡆ࠼ࠊࡣ

㸸⪅ၥ㉁  ࡚࠸ࡘ࡟࠘ ᪥ኤࡢ┠୎୕㹑㹗㸿㹕㹊㸿 ࣭ࠗ
୍៞⸨ຍ
ᖹ࡜࿴᫛ࡣ╩┘ࠊࡀࡍ࡛ࢀࡲ⏕ᡂᖹ࡞ࡳࡣࡕࡓ൅ࠕ㹏
ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ࡁዲ࠾ࡀࡽࡕ࡝ࡢᡂ

ࡣࡢࡴఫ࡟࿴᫛࡜ࡗࡎ͐ࡀ࠸࡞࡚ࡋ㆑ព࡟࡞ࢇࡑ 
ࠋ࠸ࡓࡳࡋ࠿᠜࡚ࡗ⾜㛫ᮇ▷ࡣ࿴᫛ࠋ࠺ᛮ࡜࠸㎞࡟እព
ࡲ⏕ᡂᖹࠋ㸧➗㸦࠸ࡽࡄ᪥㸱ࡣࡢࡿࢀࡽᒃࠋࡌྠ࡜ᐙᐇ
࠿᠜࡚͆ࢀゐ࡟࿴᫛ࡢ࠘㹑㹗㸿㹕㹊㸿ࠗࡀࡕࡓேࡢࢀ
࡞ࢀࡋࡶ࠿᠈グࡢୡ๓㸽㸿㹌㹂ࠊࡣࡢࡿࡌឤ࡜͇࠸ࡋ
࡛ࡁዲࠊࡀࢁࡇ࡜ࠖ࠸⃰ࡀឤ㞳㊥ࡢ࡜ேࠕࡢ࿴᫛ࠋ࠸
㝡㨚ࡾ࠶ࡶ
࠺࡜ࡗ࠺
ࠖ࠸࡞ࡀࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕ࡜࠶ࠋࡿ࠶ࡶࡃࡋ
ࠋࡿᅔࡣࡢ

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
㉁  ࡚࠸ࡘ࡟࠘ࡓ࠺ࡢᜊࡁ࡞ࡶྡ㹂㸿㹊㹊㸿㹀 ࣭ࠗ
┿୍㒊᭹㸸⪅ၥ
࡛ࡌྠࡣᮎ⤖ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ࣮ࣥࢩ࠺㐪࡜࣓ࢽ࢔ࠕ㹏
ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓ࠼ኚࡣᮎ⤖ࠋࡓࡋ

ࡽࡉࡽࡉࡣẼࡿ࠼ኚࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗస࡛ࡁዲࡀᮎ⤖ 
ࡓࡁ࡚࠼㉸ࢆ✵᫬͆ࡀ୸ᙎࡓࡗᧁࢆ⾨රཪࠋࡓࡗ࠿࡞
࠸࠺ࡑࠋࡓࡗᛮ࡜ࠖ㸟ࡔࢀࡑࠕ࡚ぢࢆㄝ࠺࠸࡜͇୸ᙎ
ࡵጞࢆ⏬௻㸧ࡢ໬෗ᐇ㸦࡚ࡋᚓ⣡ࡶ࡚࡜ࠊ࡜࠿࡜ࡇ࠺
࠶ࠕࡾ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍㄯᑐ࡜╩┘୍ᜨཎࡢ࣓ࢽ࢔సཎࠋࡓ
࡞ࢇࡑࠊࡽࡓ࠸⪺࡜ࠖ㸽ࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡗࢀ
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜൅ࠋࡓࢣࢥࢵࢬ࡛࠺ࡑࡓࡗ࠿࡞ࡃ඲ࡣ࠼⪃
ࡽ࠿࡚ࡋ╔Ỵࡀ஦ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ࠿⏕㛫᫬ࡿ࠶ࡣ⾨රཪ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟ᯝ⤖ࡢ᮶ᮏ࡚ࡗࡼ࡟୸ᙎࡓ࠼㉸ࢆ✵᫬
ࡗ࡞࡟ㄒ≀࠺㐪↛඲࡛୰ࡢࠎேࡓࡗ఍ฟ࡟㛫᪥ᩘࡢࡑ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ⓑ㠃ࡀ㐀ᵓ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚

࠸ࡘ࡟࠘ࢺ࣐ࣖ㹎㹇㹆㹑㹃㹊㹒㹒㸿㹀㹃㹁㸿㹎㹑 ࣭ࠗ
⛥ెᕝ㇂㛗㸸⪅ၥ㉁  ࡚
ពࢆఱࠊ࡚ࡵỴࡽ࠿ㄡࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࣐ࣁࡀᙺ㓄ࠕ㹏
ࠖ㸽࠿ࡓࡋࡲࡵỴࢆࢺࢫࣕ࢟ࡽࡀ࡞ࡋ㆑

ᣅᮧᮌࠊࠎඖࠋ㸧➗㸦ࡼ࠺ᛮ࡜࠺㐪ࡣ㞷㸽࡟ࢺࣥ࣍ 
㸧ဢᣅᮧᮌ㸻㸦௦ྂࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔ⏬௻ࡢࡁࡾ࠶ࢇࡃဢ
ࡀ࡞ࡋㄯ┦࡜࣮ࢧ࣮ࣗࢹࣟࣉࡣ࡜࠶ࠋࡓ࠸࡚ࡋᐃỴࡣ
ࠊࡃ࡞ࡀ㛫᫬࡟࡛ࡲࣥ࢖ࢡࣥࣛࢡࠊࡀࡓࡗ࠸࡚ࡵỴࡽ
ࢢࣥ࢕ࢸࢫࣕ࢟ࡀࢇࡉ௓ὒཱྀỤࠋࡓࡗࡔኚ኱࠿࡞࠿࡞
࡞ࠊࡓࡗᢡࢆ㦵ࡢ⫪࡚ࡋಽ㌿࡛ࢡ࢖ࣂࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ
㉳ࡀ㢟ၥ኱ࡢඃዪ᯾ࡶ࡟௚ࠊࡾࡓࡁ࡚ࡗධࡀሗ᝟࡚ࢇ
ࢁ࠸ࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋ͐ࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗᖐ࡛๓ࡢᐆᮾ࡚ࡁ
ࠋࡓࡗࡔኚ኱ࢁ࠸
ไࡢࡶࡘࡃ࠸ࠋ஦௙࡞㞧」ࡶ࡚࡜ࡣࢢࣥ࢕ࢸࢫࣕ࢟ 
ࣕࢠ࡟ࡽࡉࠊ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡣࡢ࠸ࡁ኱␒୍ࠋࡿ࠶ࡀ⣙
ࠋせ㔜ࡣ࡛⏺⬟ⱁࡶ㸧␒㡰ࡿฟࡀ๓ྡ㸦ᡭ␒ࠊ࢕ࢸࣥࣛ
࠿࠸ࡃᡭୖᴫ኱ࠊ࡛ಽ㠃ࡶ࡚࡜ࠋせᚲࡀᩚㄪ࡞ࢇࢁ࠸
࡟࠿࠸࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡟ࢺࢫ࣋ࡀဨ඲ࠊ࡛୰ࡢࡑࠋ࠸࡞
ࠋᡤࡏぢࡢ⭎ࠊࡀ࠿ࡿస

඘❶㑔Ώ㸸⪅ၥ㉁  ࡚࠸ࡘ࡟࠘㸮ࡢ㐲Ọ ࣭ࠗ
ឤ࠾࠺࡝ࠊࢆ㆑ㄆࡿࡍ㛵࡟தᡓࡢࡕࡓ⪅ⱝࡢ௦⌧ࠕ㹏
ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡌ

ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡗᡓ࡜࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣࡢࡓࡗࡔࢡࢵࣙࢩ 
࠿ศࡣ࡝࡞ᶍつࡢதᡓࠋ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠸ᵓ⤖ࡀ⪅ⱝ࠸࡞
ࡗᡓ࡜࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡀ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸ከࡀே࠸࡞࠸࡚ࡗ
࡜ࡇࡓ࠸࡜እពࡀ⪅ⱝ࠺࠸࡜ࠖ㸽࣮࠼ࠕ࡟య⮬ᐇ஦ࡓ
ࠋࡓࡋࣜࢡࢵࣅ࡟ࡀࡍࡉࠊ࡟
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛⏬ᫎதᡓࡣ࠘ 㸮ࡢ㐲Ọ ࡜ࠗࡿࡍࢆヰࡢᴟ✲
ࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡜ࣇࢵࢱࢫࠋதᡓࡀ͇ྎ⯙͆ࡢ࣐ࣛࢻ㛫ே
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟᝟ᚰࡢࡕࡓ≀ேሙⓏࡢࠎ᫬ࡢࡑ࡜࠺࠸࡜࠿
࠸࡜࠿ᡂ㈶࠿ᑐ཯தᡓࠋࡓࡗ࠿ከࡀࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ
ᛮ࡜࠺ࢁ᧜࡛㐨୰ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡃ࡞ࡣ࡛᝿ᛮ࣭ໃጼ࠺
᝺ᝒࡣதᡓࠊ࡛ࡢ࡞⏬ᫎࡓࡗᢅࢆதᡓࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡗ
࡜ࡇࠊࡀࡓࡗᛮࡣ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽస࡛ྥ᪉࠺࠸࡜
͇ྎ⯙͆࠺࠸࡜தᡓࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍㄪᙉࢆࢀࡑࡽࡉ
ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡁᥥࢆ࠿ࡃື࠺࡝ࡀ㛫ே࡛୰ࡢ

ᏹ୍ᓥᑠ㸸⪅ၥ㉁  @࡟ᚋ᭱>
ࡽ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ࠼ኚࢆࡇࡇࠊࡢ⏺⏬ᫎᮏ᪥ࡢ௒ࠕ㹏
ࠖ㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡷࡋࡗ

ࢆရస࡚ࡋ୰㞟࡟࡜ࡇࡿసࢆࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚ࣥ 
ࠋ࠸࠸࡜ࡿ࠼ቑ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࡀ╩┘㸧࡞࠸ࡓࡳ൅㸦ࡿస
ࢺ࣮࢔ࡸᛶᐙసࠊ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ඲೺ࡀ᪉ࡢࡑ
ࢆ࠸ໝࡢ㔠࠾ࠋ඲೺୙ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸ከࡀ╩┘ࡿࡵồࢆ
࡚ࡋ㏥⾶࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠊ࡜࠸࡞࠸ࡃከࡀ╩┘ࡿࡅࡘࡂႥ
ࠋ࠺ࡲࡋ

ࡓࡁ࡚࠼ぢࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘㈗ᓮᒣ 
࡜ࡇ
 
╩┘㈗ᓮᒣࠊ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢࡽ࠿ࡕࡓ⏕࣑ࢮ࡜⚾
 ࠋࡓࡅࡔࡓ࠸࠼⟅࠾࡟ᑀ୎ࡾࡓࢃ࡟࡝࡯㛫᫬㸰ࡣ
 
ඹ ࡢ͆ᐃணࡿࡅ࠿ࡆᢞ࡟╩┘㇟ᑐᮦྲྀࡢ࡚࡭ࡍࠊᚋ௒
ࡽ࠿ࠖ࡜ࡇࡢࡘ㸱ࡓࡗ࡞࡟୰ክ࡛⏕ேࠕ㹼͇ၥ㉁ࡢ㏻
ࠊࡸ≧ᙧࡢࠖ ⹸ࠕࡓࡅ࠿࠸㏣࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡟㡭࠸ᗂࠊࡣ
஦௙ࡢ௒ࠊࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࠖᕤ⣽ᅵ⢓ࠕࡓࡗࡔࡁዲ኱
࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜ࣝ࢟ࢫࠊࡾࡓࡗ࡞࡜ࣇ࣮ࢳࣔࡿࡀ⧅࡜࡬
࡟ࡉࡲࠊ࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸
ࡀ࠸఍ฟࡢ࡜ࠖ㹖㹄㹔ࠕࡓࡁ࡚ࡋ㐩Ⓨ࡛࠸ໃ࠸ࡌࡲ෶
࡛ࢇ㎸ࡾࡵࡢ࡟ࠖ㹖㹄㹔ࠕ࡟ⓗ↛ᚲࡣ╩┘ᓮᒣࠊࡾ࠶
ࡅࡔࡓࡵᅛࢆ఩ᆅࡢ࡚ࡋ࡜͇⪅ே୍➨͆ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥
ࡓࡗ౑ࢆࠖ㹖㹄㹔ࠕ࡟ࡧࡽ࡞ᒎⓎࡢࠖ㹖㹄㹔ࠕࠊࡃ࡞࡛
࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ୚ᐤࡃࡁ኱࡟ᒎⓎࡢ⌧⾲ീᫎ
ࡡ㔜ࡳ✚࡜⇕᝟ࡢࡽ࠿㡭࠸ᗂࡢ㌟⮬ࡈ╩┘㈗ᓮᒣࠋࡿ
ᅇ௒ࠊ࡜ࡓ࠸㛤ࡾษࢆ᮶ᮍࡢ⌧⾲ീᫎ࡜㐨ࡢࡽ⮬ࠊࡀ
ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ
ࠊࡣ࡛ၥ㉁ࡿ㏕࡟ໃጼࡢࡾసရసࡸ᮲ಙࡢ╩┘ࠊࡓࡲ
࠸࡚ࡋ㆑ពࢆࡾసရసࡎ࠼⤯ࡶ࡛㛫᫬࡞ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉ
Ⰻࡀ᮶ฟࡢရసࡀ᪉ࡢᮦ㢟ࡿ࠸࡚࠼ぢࡀⅬḞࠊ࡜ࡇࡿ
ồࡀໃጼࡿ࠼⪃࡟஦኱ࢆ࡜ࡇࡢ⾜⯆ࠊ࡜ࡇࡿ࠶ࡶ᫬࠸
࠼ᵓᚰࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࠊ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ
ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊ࠼ぢ㛫ᇉࡀジ⛎ࡢຌᡂࡸ
－ 331 －

࡞ⓗᯝຠࡢ⥺అࠊࡣ࡛ၥ㉁ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ရసࡢࠎಶࠊ࡟
」ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢫࣕ࢟ࠊ㔘ゎࡢసཎࡢ⮬⊂╩┘ࠊ᪉ࡾᙇ
సရసࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᐃ᝿ࡣ࡟᫬ᐃタࡢၥ㉁ࠊ࡝࡞ࡉ㞧
ࢃ࡟ࡁ㛗࡛ࡲࢀࡇࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺࡛ࡲヰ࠸῝ዟࡢࡾ
࡟⚾ࡓࡁ࡚ࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟╩┘⏬ᫎࡢࡃከᩘ࡚ࡗࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵ࡞㔜㈗ࡶ࡚ࡗ࡜

స᪂ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣ᫬࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟⏬ᫎస᪂ࡢᖖ㏻
࠺ࡼࡢᅇ௒ࠊࡎᚓࢆࡿࡊࡏ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ᚰ୰ࢆヰࡢ
⪺࠾ࡣ࡝࡞ࢶࢥࡢࡾసရసࠊ᮲ಙࡸࡾ࡞࡜ேࡢ╩┘࡞
ẖࢆ✲◊࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢᵝྠࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡁ
⌧͇͆ㄽ╩┘⏬ᫎ ͆࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ⥆ᖺ
 ࠋࡓᚓࢆಙ☜ࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲࢆ͇ఏิ╩┘⏬ᫎ௦
ᯝຠⓗ⫱ᩍࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖㸬
ࠊࡣࠖ✲◊࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘⏬ᫎࠕࠊࡾ㏻ࡢ㏙๓
࡜ࡕࡓ⏕࣑ࢮࡿࡍᒓᡤ࡟ᐊ✲◊ᓥᑠࡽ࠿ᗘᖺ㸳㸯㸮㸰
ᮇ᫬ࡿ࠶ࡢ⿱వⓗ㛫᫬ࡢ୰ࡳఇኟࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ྠ༠
ືࠊࡋ⾜ྠ࡟ሙ⌧ᮦྲྀ࡛ဨ඲⏕࣑ࢮຊᴟࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆ
࣮࢔ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊస᧯ࡢჾᶵ㡢㘓ኌ㡢ࡸ࣓ࣛ࢝ᙳ᧜⏬
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜ᩒࢆᮦྲྀࡽࡀ࡞ࡏࢃᢸࢆ๭ᙺࡢࠎಶࠊ࡝࡞
࢚ࣥࡧࡼ࠾࢔࢕ࢹ࣓㸦ࠖ ✲◊ᴗ༞ࠕࡢ⮬ྛ⏕࣑ࢮࠊࡓࡲ
ࡣࡃࡋࡶᐙ㛛ᑓࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㸧✲◊ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ
㸰ࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟᪉ࡿࡍ᭷ࢆ㆑▱ⓗ㛛ᑓ
࡟ᖖ㠀ࡀᯝຠⓗ⫱ᩍࡢࡑࠋࡓࡅ௜ົ⩏ࡽ࠿ᗘᖺ㸳㸯㸮
ࠋࡓࡁ࡛ឤᐇࡽ࠿ᗘᖺึࠊࢆ࡜ࡇ࠸ࡁ኱
 
࡛ࡋヰ࠾᥋┤ࠊ࡜ࣟࣉࡢὶ୍ࡿࡍ㌍ά࡛⥺୍➨ 
ᯝຠࡢ࡜ࡇࡿࡁ

ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡣࠖ✲◊࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘⏬ᫎࠕ
ά࡛⥺୍➨ࡢ⏺⏬ᫎᮏ᪥࠸࡞ࡁ࡛࠸఍࠾࠿࡞࠿࡞ẁᬑ
࡛఍ᶵ࡞㔜㈗ࡿࡁ࡛ࡁ⪺࠾ࢆヰ࠾࡟┤ࠊ࡟╩┘ࡿࡍ㌍
ᖺ㸴㸯㸮㸰࡚ࡋࡑࠊ╩┘㈗ᓮᒣࡣᗘᖺ㸳㸯㸮㸰ࠋࡿ࠶
࡝࡞࠘㸮㸷㸶㸯㞴ᾏࠗࡸ࠘ࡼࡡࡎࡓ࡟ఇ฼ࠗ⏬ᫎࡣᗘ
ࠊࡋᐃ㑅࡟㇟ᑐ✲◊ࢆ╩┘ᩄග୰⏣ࡓࡗ࡞࡟ࡾస࠾ࢆ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆᮦྲྀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡜ࡕࡓ⏕࣑ࢮ

㸳㸯㸮㸰ࡓࡗ⾜ࢆᮦྲྀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘㈗ᓮᒣ 
ࠊ࠿ࡓᚓࢆఱࡅཷࢆ่⃭࡞ࢇ࡝ࠊ࡟ࡕࡓ⏕࣑ࢮࡢᗘᖺ
ࡃ࠸ࠊࢆኌࡢࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔᪥ᚋ
ࠋࡿࡍ௓⤂࠿ࡘ

‽ࠊ࡛ࡢ࡞᪉ࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ⦼ຌ࡞኱೧࡛⏺⏬ᫎᮏ᪥࣭
୰ࡢឤᙇ⥭ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋᙇ⥭ࡎࡽ࠿࡞ᑡࡽ࠿㝵ẁഛ
⤌࡚ࡋㄗ㘒⾜ヨ࡛ⓙࡘࡎࡘ୍ࢆᐜෆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡛
୍ࠋࡓࡗ࡞࡟㦂⤒࠸Ⰻࡶ࡚࡜ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚࡚❧ࡳ
ࡣẼ✵ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉຌᡂ࡛ⓙࢆࢫࣥࣕࢳ࠸࡞࠿ࡋᗘ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࠸࠸

ࠊࡋ㈹㚷㸧࡚ࡋᢸศ࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢ㸦ࢆရసࡢ╩┘࣭
ࡓほ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ⛬㐣ࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆᐜෆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
࡟఍ᶵ࠸Ⰻࡿࡍᯒศࡃ῝ࠊࡾ▱ࢆရస⏬ᫎ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ
ࠋࡓࡗ࡞

࡟ⓗゅከࠊࡽ࠿Ⅼど࡞ࠎᵝࠋࡓࡗࢃኚࡀ᪉ぢࡢ⏬࣭ᫎ
௚ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ᥃ᚰ࡜࠺ࡼほࢆရస
ࡓ࠸࡚ࡋࢆ᪉ぢ࠺㐪ࡃ඲ࡤࡏࢃ஺ࢆぢព࡜ࡕࡓ⏕Ꮫࡢ
ࠋࡓࡅཷࢆ่⃭ࠊ࡚ࡋࡾ

࡜ࡔேࡓ࠸╔ࡕⴠࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࡋ࠸఍࠾࡟╩┘࡟㝿ᐇ࣭
ࡗ࠶ࡀຊᚓㄝࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡳ㔜ࡣ࡟ⴥゝࡢ╩┘ࠋࡓࡌឤ
୍⢭࡛ࡅࡔ࠺ゝࢆᐜෆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓ࠼ぬ࡛Ṛᚲࠋࡓ
ࡋᎰ࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡆᗈࢆヰࡃᡭୖࡀ╩┘ࠊࡀࡓࡗࡔᮼ
ࠋࡓ࠸ᢪࢆᛕࡢᩗᑛ࡜ࡁ㦫ࠊ࡟ຊゎ⌮ࡢ╩┘ࠋࡓࡗ࠿
ࡽࡌឤࡃࡋᴦࡶ࡚࡜ࠊࡣ㛫᫬ࡓࡁ࡛ࡋヰ࠾࡟┤࡜╩┘
ࠋࡓࡗࡔ㦂య࡞㔜㈗ࡶ࡚࡜ࠋࡓࢀ

ឤࡸ᝿Ⓨࡢ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ஦௙࠾࡞ࣈ࢕ࢸ࢖࢚ࣜࢡ࣭
ᤊࡸ᪉ぢࡢࡢࡶ࠺㐪ࠊ࡛㩭᪂ࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࢀࡽࢀゐ࡟ᛶ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆ᪉࠼

㡪ᙳ࡟⏕ேࡀ㸧࡜ࡇ㸦ࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࠊࡽ࠿ヰ࠾ࡢ╩┘࣭
ࡁ⪺ࢆㄯ㦂⤒ࡢ╩┘ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡍࡰཬࢆ
࡞ࡁዲࡲ࠸ࡀศ⮬ࠋࡓࡌឤ࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡶ࡚࡜ࠊࡽࡀ࡞
ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࡸ࡜ࡇ
ࠋࡓ

㘓ኌ㡢ࡸᙳ᧜⏬ືࠊ࡜ࡿࡲጞࡀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟㝿ᐇ࣭
㸧ࡢ࡛࿡ព࠸࠸㸦࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ᩋኻࠊࡵྵࡶ࡝࡞㡢
͇஦௙ ͆ࠊ࠺㐪ࡣ࡜ືάࡢ࡛Ꮫ኱ࠋࡓࡁ࡛㦂⤒ࢆឤᙇ⥭
⏑ࡢഛ‽ࠋࡓࡗࡔ఍ᶵ࡞㔜㈗ࡓ࠼⾜࡛ぬឤࡴ⤌ࡾྲྀ࡟
ࠋࡓࡗ࠿ከࡶ࡜ࡇࡿࡍ┬཯ࠊ࡝࡞ࡉᝏࡢࡾྲྀẁࠊࡉ

ࡿࢀࡽぢ࡛㏆㛫ࢆᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡀ⏕ඛ࣭
ࠊࡕ࡙┦ࠊ᝟⾲ࠊ᪉ࡾྲྀࡢ㛫ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࢫࣥࣕࢳࠊࡣࡢ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᙉຮࡶ࡚࡜ࠊ࡝࡞ศ㓄㛫᫬

ᶵࡿ࠼ఛࢆヰ࠾࡟┤ࡽ࠿ࠎ᪉ࡢὶ୍ࡓࡵ✲ࢆ㐨ࡢࡑ 
࠸Ⰻࡶ࡚࡜࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡛ⓗ่⃭ࡶ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡣ఍
Ꮫࠊࡀ่⃭ࡢࡑࠋࡔ࠺ࡼࡓࢀࡽ࠼୚ࢆឤᐇ඘ࡸឤᙇ⥭
ࡢࡑࡸ᪥ᙜࠊ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡵ㧗ࢆẼࡿࡸ࣭ḧពࡢࡕࡓ⏕
ࠋࡿ࠸࡚ࡋឤᐇࡽ࠿Ꮚᵝࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡢᚋ
－ 431 －

࢖ࠊ࡟๓஦ࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
࡚ࢀ࠿ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢆရస⦅㛗ࡢ╩┘ࡿࡍ࣮ࣗࣅࢱࣥ
ぢព࡟๢┿࠿࠸ࡼࡤࢀࡍࢆၥ㉁࡞ࢇ࡝ࠊࡋᯒศ࣭㈹㚷
ࡿࡍᑐ࡟ရసࡸ╩┘ࠊ࡚⤒ࢆ⛬㐣ࡢࡑࠋࡓࡗྜࡋฟࢆ
ရసࠊࡣᐇࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆ⪃ᛮࡸ᪉ぢ
࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡶ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆ 㸧͇ຊࡿྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ͆ࡢ
ࡪᏛࢆ࢘ࣁ࢘ࣀࡍฟࡾ㏦ࢆရసࡸሗ᝟࡛ᨷᑓࣥ࢖ࢨࢹ
࠸࡚࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⏕Ꮫ
ࣥ࢖㸦ࡿྲྀࡅཷ࡟☜ⓗࢆຊ㨩ࡸࡉⰋࡢရస࡞ࠎᵝࠋࡿ
సࡸಙⓎሗ᝟ࡢࡽ⮬ࠊࡑࡇ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ㸧ࡿࡍࢺࢵࣉ
࡜ࡿࢀࡽࡵ㧗ࢆ࢕ࢸࣜ࢜ࢡࡢ㸧ࢺࢵࣉࢺ࢘࢔㸦ࡾసရ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌಙ
ࡢ⏕ே͆ࡽ࠿ືゝ࠸῝ࡿࡍⓎࡀࠎ᪉ࡢὶ୍ࠊ࡟ࡽࡉ
ᑓࣥ࢖ࢨࢹ࢔࢕ࢹ࣓ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇࡿᚓࢆ͇カᩍ
ࡽࡏⓎࡽ࠿╩┘⏬ᫎࡢ⥺୍➨ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࡢᨷ
ேࡢࡽ࠿ࢀࡇࡸࡾసရసࡢࡽᙼࠊࡀ୍ࠖྃゝ୍ࠕࡿࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㢪ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡜㔪ᣦࡿࡅ࠾࡟⏕

ᯝຠࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡅ࠾࡟✲◊ᴗ༞ 

ࢹ࣓ࠕ࡚ࡋ࡜✲◊ᴗ༞ࠊࡣࡕࡓ⏕࣑ࢮࡢᐊ✲◊ᓥᑠ
࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ࠖ✲◊ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚ࣥࡧࡼ࠾࢔࢕
ࡸᩱ㈨⊩ᩥࠊࡧ㑅ࢆᮦ㢟ࡿ࠶ࡢᚰ㛵࣭࿡⯆ࡽ⮬ࠋࡿ࠸
ศ࣭㞟཰ࢆ㇟஦ࡸࢱ࣮ࢹࡃᗈࡽ࠿࡝࡞ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖
࡝࡞࠺⾜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡾࡓ࠸㉱࡟ᮦྲྀ࡟ࡽࡉࠊࡋᯒ
࣮ࢸ࠸ࡓࡋ࠿᫂ࡁゎࠊࡵ㐍ࢆ✲◊࡚࠸⏝ࢆἲᡭ࡞ᵝከ
⏬ືࡢ㛫ศ㸳㸯ࢆᯝᡂ✲◊ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏕࡟࣐
ࠋࡿࡍ⾲Ⓨ࡛ࢇㄞࡀ㌟⮬⏕Ꮫࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼࠊࡵ࡜ࡲ࡟
⮬ࢆᯝᡂࡢࡑࠊࡋ✲◊࡚࠸ࡘ࡟͇⌧⾲͆࡜࠺ゝ࡟༢⡆
ࢇᏛ࡛ᨷᑓࠋࡿ࠶࡛✲◊ᴗ༞࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ͇⌧⾲͆ࡽ
ࢫࡸ㆑▱ࡢ➼ࢻࣥ࢘ࢧࠊീᫎࡸࢡࢵ࢕ࣇࣛࢢࠊࡓࡁ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧ᙺ࡟࠸኱ࡶࣝ࢟
ࡶᐙ㛛ᑓࡽ࠿ᗘᖺ㸳㸯㸮㸰ࠊ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ✲◊ࡢࡑ 
⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡎᚲ࡟᪉ࡿࡍ᭷ࢆ㆑▱ⓗ㛛ᑓࡣࡃࡋ
ࠋࡓࡅ௜ົ⩏࠺ࡼࡴ㎸ࢀධ࡟ᯝᡂ✲◊ࢆᐜෆࡢࡑࠊ࠸
ࢱࣥ࢖࡞ⓗᯝຠࡘ❧ᙺࡶ᭱࡟✲◊ࡢࡽ⮬ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ
ࣅࢱࣥ࢖࡚ࡋ΅஺ᮦྲྀࡽ⮬ࠊࡋฟࡋ᥈ࢆ⪅㇟ᑐ࣮ࣗࣅ
ࢱࣥ࢖ࠊࡋຊ༠࡟஫┦ࡀࡕࡓ⏕࣑ࢮࠋ࠺⾜ࢆᮦྲྀ࣮ࣗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶ㘓グࡢኌ㡢ࡸ⏬ືࡢ࣮ࣗࣅ

ࢺࣥ࢖࣏࢔ࠊ㝿ࡿࡍ΅஺ᮦྲྀ࡟⪅㇟ᑐ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ 
࣓ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ⏕Ꮫࡿࡍປⱞ࡟࡝࡞᪉ࡾྲྀࡢࢺ࣓ࣥ
࡞࠸࡚ࢀ័ࠊ࡟࡝࡞᪉௙ࡢᑐᛂࡢヰ㟁ࠊࡸ㠃ᩥࡢ࣮ࣝ
๐ῧࠊࡏࡉ࠼⪃ࢆ❶ᩥࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⏕Ꮫ࠸
͇ᩥᆺᐃ͆ࡿࡌ㏻࡛఍♫ࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡟ࡕ࠺ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ
࠸࡚ࡋᚓ⩦ࡘࡎࡋᑡࢆ࡝࡞͇࠸㐵ⴥゝ͆ࡸࣝ࢖ࢱࢫࡢ
ࣁ࢘ࣀࠋࡿࡓᙜ࡟΅஺ᮦྲྀ࡚ࡗࡶࢆẼຬࠊ࡚ࡋࡑࠋࡃ
͇ࡕᣢẼ࠺ᩗ͆ࡸ͇൤♩͆ࡿࡍᑐ࡟ᡭ┦ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࢘
ࡓ⏕Ꮫࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᮦྲྀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡿࡃ࡚࠼⏕ⱆࡶ
࡜ࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ࠺㣴ࢆࠖຊ♏ᇶே఍♫ࠖࠕ ᛶ఍♫ࠕࡢࡕ
ࠋࡓࡗࡔぢⓎ࡞ࡁ኱ࠊࡣⅬ࠺࠸
ⓗゅከ࡟✲◊ࠊࡣ͇ኌࡢ⏕͆ࡢ࡝࡞ᐙ㛛ᑓࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ῝࡟ⓗ㌍㣕ࢆᯝᡂ✲◊ࠊ࠼୚ࢆⅬど࡞
␲᥋┤ࠊ࡜ࡇࡿࡅ⪺ࢆヰ᥋┤࡟࡝࡞ᐙ㛛ᑓࠋࡓࡋឤᐇ
ㄪ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡸ⊩ᩥࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅࡘࡪࢆၥ
࡟၀♧ࠊࡓᑕࢆⓗࠊ࡝࡯࠸࡞ࡽ࡞࡟㍑ẚࡣ࡜࡜ࡇࡿ࡭
ࡋฟࡁᑟࢆㄽ⤖ࡓࡋ໬῝ࡾࡼࠊ࠼୚ࢆᩱᮦ✲◊ࡔࢇᐩ
ࠋࡿࢀࡃ࡚

࡛࡝࡞࠘⌧⾲ᕫ⮬ࠗᴗᤵࡢ⚾ࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊࢇࢁࡕࡶ
ࠋࡴ⮫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡚ࡋ౑㥑ࢆ͇ ຊࡃ⪺ ͆ࡓࡅࡘ࡟㌟
ࡢ㐨ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣࡾࢃኚ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⇍ᮍࡔࡲࡔࡲ
ࡁ኱ࢆࡽᙼࠊࡀẼຬࡸഛ‽๓஦ࡢࡵࡓࡿࡍᑐ┦࡟ࣟࣉ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡉ㛗ᡂࡃ
࡟ࡵࡓࡍࡤఙࢆ 㸧͇ຊࡿྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ 㸬͆
๰ࢆရసࠊࡾࡓࡋಙⓎሗ᝟࡚ࡌ㏻ࢆ࢔࢕ࢹ࣓࡞ࠎᵝ
ࢵ࢚ࡢရసࡸሗ᝟ࡢࡃከࡾ㏻ࡢ㏙๓ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฟ
ಙⓎࠊ࡚ࡋ⌮ᩚ࣭໬ᾘ࡛୰ࡢศ⮬ࠊࡳ㎸ࡾྲྀࢆࢫࣥࢭ
సࡸሗ᝟ࡢࡃከࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡆ⧅࡟ᐜෆࡿࡍ
ࣜ࢜ࢡࡢࢺࢵࣉࢺ࢘࢔ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ཰྾ࡁ○ࡳჶࢆရ
ࢵࣉࣥ࢖㸦࡜ࡇࡿྲྀࡅཷࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆ࢕ࢸ
ྍ୙ࡣ㸧ࢺࢵࣉࢺ࢘࢔㸦ಙⓎ࠸㧗ࡢ㉁ࠊ࡚ࡋࡃ࡞㸧ࢺ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔ⬟
ࡿࢀゐࡣࡎࡲࠊ࡟ရసࡸሗ᝟ࡢࡃከࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢࡑ
ฟࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡅཷࡃࡋṇࠊ࡚ࢀゐࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ
ࡓ⏕Ꮫࠊࡶ࡜ࡇࡍࡤఙࢆ 㸧͇ຊࡿྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ͆ࡿ᮶
⏕Ꮫࡢ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟ࡕ
ᖜࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣḧពࡿࡍಙⓎࡸḧពࡿࡍస๰ࠊࡣࡕࡓ
ࡇ࠺࠸࡜ࡪᏛ࡟సྡࡢࡃከࡾࡓࡋ࡜࠺ࢁ▱ࢆሗ᝟࠸ᗈ
㸧͇ຊࡿྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ ࡚͆ࡗᚑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡾࡲ࠶ࢆ࡜
ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛ᙅ㈋ࡀ

ࡀ⚾ࠊ࡚ࡋ࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡽ࠿ᗘᖺ㸳㸯㸮㸰ࠊ࡛ࡇࡑ
㔠㐌㝸㸦ḍࠖᇽ㣗⾡ⱁࠕࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ㍕㐃࡟⪺᪂᪥ẖ
ࡳఇኟࠊࢆ஦グࡢ㸧࣒ࣛࢥ௓⤂ࡢ⏬ᫎస᪂㸭หᮅ᪥᭙
ࠋ㸧㸴ᅗ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᒎࣝࢿࣃ࡛ᇽ㣗ࡢ㝵㸯Ჷ㹀࡟๓
㛤බࠊࡸࢺࣇࢯ⏬ᫎࡿࢀࡽࡾ೉࡛ࣉࢵࣙࢩࣝࢱࣥࣞ
≉ࡽ࠿୰ࡢ஦グࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟㠃⣬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏬ᫎࡢ୰
࠸࡚ࡋ♧ᒎ࡛ࢇ㑅ࢆရస࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ほ࡟ࡕࡓ⏕Ꮫ࡟
ᒎࢆ㸧ရస㸶㸯⏬ᫎ㸦ᯛ㸴ࣝࢿࣃࡣᗘᖺ㸴㸯㸮㸰ࠋࡿ
㉁Ⰻࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ఍ฟ࡛ࡲࢀࡇࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡓࡋ㛤
ྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ ͆ࠊ࠸ࢃ࿡ࢆຊ㨩ࡢࡑࠊ࡚ࢀゐ࡟ရస࡞
－ 531 －

ࡿຊ㸧͇ ࢆ㣴ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊⰋ࠸
ᫎ⏬ࡣ͆ ே⏕ࡢᩍ⛉᭩͇࡛ ࡶ࠶ࡿࠋసရ࡟ᚰࢆື࠿ࡋࠊ
ே㛫ⓗ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾࠊ⮬ࡽࡢసရసࡾ࡟ᙺ❧࡚
ࡓࡾࡋ࡚ࡃࢀࡓࡽࠊᎰࡋ࠸㝈ࡾ࡛࠶ࡿࠋ



ᅗ㸴 㣗ᇽࣃࢿࣝᒎ♧ࠗኟఇࡳ࡟ᫎ⏬ࢆほࡼ࠺㸟࠘
㸬ࡲ࡜ࡵ
᪥㡭ࠊࣛࢪ࢜␒⤌࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝࡛࠸ࡘࡶឤ
ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࡀࠊࢪࣕࣥࣝࢆၥࢃࡎ͆ࡑࡢ㐨ࡢ➨୍
⥺͇࡛ά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡣࠊࡳ࡞ࠕ୍ᐙゝࠖࢆ࠾ᣢ
ࡕ࡛࠶ࡿࠋᴟࡵ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑࡢ͆ࡶࡢࡢ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉͇ࡣࠊከࡃࡢேࠎ࡟♧၀࡟ᐩࢇࡔ่⃭ࢆ
୚࠼ࠊᵝࠎ࡞ே⏕ࡢᣦ㔪࡟ࡶᡂࡾᚓࡿ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௒ࡲࡉ࡟㯤㔠ᮇࢆ㏄࠼ࡓࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ᪥ᮏᫎ⏬⏺ࢆ
ᢸࡗ࡚࠸ࡃ┘╩ࡓࡕࡢゝⴥࢆᘬࡁฟࡋࠊグ㘓ࡋࡲ࡜ࡵ
࡚࠸ࡃࠕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ◊✲ࠖࡣࠊᫎ⏬ࡸᫎീᩥ໬ࢆ῝
ࡃ⌮ゎࡍࡿຓࡅ࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊே⏕ࢆࡼࡾ㇏࠿࡟ࡍ
ࡿࣄࣥࢺࡸᩍカࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࡣࡎࡔࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᏛ⏕ࡓࡕ࡜ࡢ༠ྠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊᙼࡽࡢ่
⃭࡜࡞ࡾࠊసရసࡾ࡬ࡢཎືຊ࡜࡞ࡾࠊே⏕ࢆ⪃࠼ࡿ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࠋࡉࡽ࡟ࡣ͆⪺ࡃຊ͇ࡸ
͆఍ヰຊ͇ࡢ⋓ᚓࡀࠊᙼࡽࡢࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࢆ☻ࡁ
ఙࡤࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆࠊ኱࠸࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧ࠗ ⪺ࡃຊ ᚰࢆࡦࡽࡃ㸱㸳ࡢࣄࣥࢺ࠘㜿ᕝబ࿴Ꮚⴭࠊ
2012 ᖺࠊᩥ᫓᪂᭩ 
2㸧ᰴᘧ఍♫ⓑ⤌බᘧࢧ࢖ࢺ http://shirogumi.com/about 
－ 136 －
